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De nuestro colega E l Día, de Falencia, 
iomamos el artículo siguiente: 
«En esta bendita tierra del trigo bara-
to y del pan caro existen contradiccio-
aes manifiestas. Una de ellas es todo lo 
que se refiere á cuestiones agrícolas. En 
íiinguna región ó en ningún país se en-
contrará su principal fuente de riqueza 
en igual abandono y tan desatendida por 
los que no deben desatenderla ni aban-
donarla como en España lo está la agri-
cultura. Fué difícil para mí convencerme 
de lo cierta que es la frase de que nues-
:ra Patria lo es también del viceversa; 
pero los hechos no demuestran otra cosa; 
nos domina la paradoja. No es la gran 
Prensa la que más conoce ó la que me-
nos desatiende los asuntos agrícolas, no, 
pues éstos, para ella y su público, ja-
más estuvieron á la altura de un mete y 
saca artístico ó de unos tiritos con cir-
cunstancias, ni nunca hicieron gemir las 
prensas como lo hicieron los amores más 
ó menos novelescos de cualquier estre-
lla con cualquier torero. 
Un día hablaron algunos periódicos 
de una Comisión magna de trigueros que 
Iba á Madrid á pedir inmediato reme-
dio contra sus desdichas y á procurar 
medidas definitivas que en lo futuro evi-
taran tristes situaciones análogas. Para 
figurar en esta Comisión eligieron los 
de mi pueblo á un hombre sencillo, un 
excelente y modesto labrador, muy ape-
gado á la tierra, porque á ella le debe 
todo lo que es, y todo lo que haya de ser 
de ella le vendrá; no lleva en sus manos 
otra señal que las que imprime el cons-
tante gobierno de la mancera del arado; 
quiere esto decir que era un representante 
puro y genuino agricultor, nada más . Allá 
fué nuestro hombre, con otros doscien-
tos compañeros, víctimas todos, con los 
que aquí quedábamos, de las buenas pro-
mesas y de las malas disposiciones de los 
gobernantes. No sé cómo habrán vuelto 
los demás, pero el nuestro, con un hu-
mor excelente y un optimismo envidia-
ble, pues nos repitió innumerables veces: 
«¡ .Todo se arreglará! j Todo se arregla-
rá !» Recordabániosle en vano sus andan-
zas en la corte, los plantones y esperas á 
pie firme en varios sitios; que el presidente 
del Ateneo les cerró ías puertas de la 
docta casa; qne Canalejas casi se dignó 
recibirles; que á la puerta del Palacio de 
Oriente esperaron toda una tarde; que sus 
representantes en Cortes h iñe ron de ellos, 
y otra porción de cosas, sin que por nin-
guna de ellas perdiera su optimismo en-
cantador. 
E l , naturalmente, nos contaba las co-
sas á su manera, pero, nosotros las tradu-
cíamos á la nuestra, más conforme con la 
realidad. ¡ Qué palabras tan consoladoras 
las del Rey!, y Canalejas, ¡ qué amabir 
lidad ! Nos hizo promesas muy halagüeñas 
y positivas; es un gran hombre ese don 
José; pues, ¿y los ministros y demás perso-
nalidades que visitamos?,- no hay que de-
cir; con nuestro diputado nos encontramos 
en la calle, nos dijo que había oído pedía-
mos no sabía qué, prometiendo ir con 
nosotros al día siguiente. Así nos contó 
cien cosas por el estilo. 
¡ A h ! Excelente comisionado; de modo, 
que nuestra protesta, la que pensábamos 
elevar á los Poderes, para que repercu-
tiera en toda España, ha muerto en vues-
tros labios; de modo, que aquellas pala-
bras, valientes y dignas, que brotaban de 
todos los pechos castellanos no habéis 
E L MITIN TRIGUERO 
L a j u n t a d e G a r r i ó 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CARRIÜN DE LOS CONRKS 24. 16. 
Ha quedado constituida la Junta de Ga-
irión de los Condes para el gran ui i t i i i del 
14 de Abril . ' v 
Compóuenla los Sres. D. Manuel Arija, 
D. Marcelino Onecha, D. Francisco Cante-
ro, D. Norberto Arcouada, D. Máximo Bns-
tamante y D. Gaspar Carbachano. 
De este partido acudirán los pueblos en 
masa á Palencia. 
Imposible describir entusiasnio. 
Todo queda dispuesto. Petalles correo.— 
Mfims. 
podido transmitirlas; nosotros, que os 
mandamos á decir al Poder, con la misma 
dignidad y firmeza que nuestros antepa-
sados: Aquí venimos los castellanos, los 
olvidados y oprimidos, á pedir protección 
para nuestro trabajo y remedio eficaz para 
nuestra situación angustiosa, que bien 
sabemos, en esta ocasión, el remedio está 
en vuestros decretos y vuestras leyes; los 
descendientes de aquella raza de hombres 
que, manejando la espada ó la pluma y 
vistiendo la cota ó el hábito extendieron 
por toda la tierra el sentimiento y la re-
ligión, el habla y el poder castellanos; 
que hicimos realidad aquel bello episodio 
de un rey francés, transformando las es-
padas y armaduras en rejas de arado y 
hierros de azada, y nuestras manos de há-
biles para la guerra en útiles para el tra-
bajo, pedimos vuestro amparo, que harto 
necesitados estamos de ^ 1 ; lo pedimos con 
toda la firmeza y energía que tenemos, 
sin arrogancia ni amenazas, pero sin co-
bardía, porque seguros estamos que, si el 
caso llegara, sabríamos convertir otra vez 
las azadas y arados en armas de com-
bate. 
Estas palabras, 6 parecidas que habían 
de expresar el sentir común de los caste-
llanos, no han salido de vuestros labios; 
no hicisteis nada; enmudecisteis, fasci-
nados por el canto de sirena de unas pro-
mesas engañosas, os ofuscaron esas pala-
bras falaces de que usan tanto los políti-
cos para encañar á Comisiones, Juntas de 
defensa y Comités más ó menos salvado-
res. Vuestros diputados os abandonaron, 
huyeron, debiendo ir en primera fila; no 
los veréis más hasta nuevas elecciones; en-
tonces podéis contar con sus apretones de 
manos y sus sonrisas. 
Pero hay más. Llegó un día en que los 
representantes de ías Diputaciones pro-
vinciales se reunieron, y los diputados á 
Cortes, los Irigueros, \ por fin!, daban 
señales de vida; ahora se encontraría el 
remedio. Volvieron días de ansiedad para 
los agricultores, pronunciáronse discursos 
magníficos, á cual más elocuentes, y re-
sultó de todo ello que el precio del trigo 
no salió de NO REMUNERADOR. A uno de 
nuestros comisionados optimistas le oí de-
cir, refiriéndose á su cosecha por vender: 
Si llegara á dos reales más, la solfeaba. 
¡Dos reales m á s ! A esto redujo siis lau-
dables aspiraciones de redención este 
buen contribuyente; á esto limita todas sus 
ganancias aquel que fué á Madrid con 
ánimo de conquistador. 
Los días pasan y el remedio no llega; 
la falacia de aquellas promesas es bien 
manifiesta; la miseria es cada vez mayor 
y más general y el desasosiego más gran-
de. ^ Nada importa que una región esté 
herida de muerte cuando á la atención 
nacional la preocupan otros más í.ondos 
problemas: la suerte que pudo caberles á 
media docena de criminales vulgares, la 
marcha de unas negociaciones de dudo-
sos resultados y los discursos de Lerroux 
ó Melquíades. 
Nuestro hombre., este buen castellano, 
sencillo y trabajador, sigue, á pesar de 
todo esto, con su optimismo; en su alma 
no hay más que esperanza; pero á nos-
otros, sus convecinos, nos domina la duda 
y el temor... ¿Habremos hecho algo por 
Castilla? ¿La fuimos útiles? Y sus re-
presentantes, los llamados diputados t r i -
gueros, ¿han hecho algo para Justificar 
este nombre, mejor dicho, para justificar 
el puesto que ocupan? 
JUAN N I E T O DE COSSIO.» 
DE ACCEÚH GATÓLICA 
POR TELÍGRAPO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SAN SERASTTÁN 24. 12,15. 
Míiñana dará una conferencia en el Centro 
Católico el ilustrado ingeniero, D. Fede-
rico Moreno y Lnqne, de' la Asociación Ca-
tólico-Nacional de Jóvenes Propagandistas 
^Centro de Madrid).— Corresponsal. 
Los vales de EL DEBATE se canjean 
por biiletes en esta Administración 
Barqui.lo, 4 y 6, de diez á una de !a 
ma^tna y de tres á siete ds ia tarde. 
IMPRESIONES DEL DÍA 
DE LA POLIUCA 
Y DE LA VIDA 
M I R A N D O ALREDEDOR 
'Ayer se volvió á hablar de crisis. 
- Canalejas sabe bien que es á la mayo-
ría á la que tiene qüe contestar. Porque 
ella es la que propala los rumores, y ella 
la que desea que se confirmen. 
Y le contesta con la amenaza de siem-
pre: — ¡ E h , señores! Cuidadito cen ¡o 
que se hace... No sean niños, que si yo 
me voy nos vamos todos... y se acaba-
ron las prebendas y las brevas... 
E l aviso produce efectos mágicos. 
Y así vamos tirando, sin dos diputa-
dos ministeriales que opinen y digan lo 
mismo en los pasillos, pero sin uno que 
se atreva á no votar ó votar en contra 
en el salón de sesiones. 
¿Que esto no es muy altivo ni muy hi-
dalgo? ¡Pero es muy práct ico!. . . 
E l presidente del Consejo no ha teni-
do confidencia alguna con ningún perio-
dista extranjero acerca de la marcha de 
las negociaciones franco-españolas. 
Nada nuevo, pues, hay. 
Continuamos con el alma en tm hilo... 
+ 
No, hay plazo que no se cumpla n i deu-
da que no se pague. 
Por fin han llegado... 
—¿Al Senado el expediente sobre la 
devolución de los bienes de Ferrer á sus 
herederos? 
—No sean ustedes súbitos de genio... 
¡ C a ! Los que se han recibido en la se-
cretaría del Congreso son los documen-
tos reclamados por el Sr. Silió. 
Este estudia y dispone su interpela-
ción. Mas... ¡ á que no está bueno el se-
ñor Gimeno para mañana y la interpela-
ción se aplaza! 
¿Qué va?... 
+ 
E l alcalde ha emprendido una activa 
campaña para lograr el abaratamiento de 
las subsistencias. 
Si la prosigue y lleva á feliz término, 
todas las_ _ alabanzas y gratitudes serán 
pocas; y por lo que mira á estatuas... 
¡una en cada plaza! 
Esperanza nos infunde ver cómo ya se 
ha aprobado una moción, de la que di-
mos cuenta en su día, para que el im-
puesto de inquilinato lo paguen los mo-
rosos sin recargo y á plazos. 
Es inaudito y delicioso esto de poder 
alabar á una autoridad española... 
Yo me palpo y me miro para ver si 
soy yo quien escribo y si estoy despierto. 
+ 
Lerrorux, que aquí se viste de sombre-
ro de copa y gabán de pieles, en Barce-
lona no apea la americana y modesto 
flexible. 
Del mismo modo, aquí se viste de gu-
bernamental, y allí de revolucionario; 
aquí aseguró que él no tiene nuda que 
ver con Canalejas ni hizo más que su-
poner el indulto del Chato, y allí afir-
mó que Canalejas no cae porque él lo 
sostiene, y que al Chato no lo indultó el 
Rey, sino él.. . 
¡ Qué bello es todo esto, qué . . . ! 
+ 
¿Recuerdan mis lectores de aquel beso 
de la primavera de que les hablé hace 
días...? 
Ayer no ha sido un beso. Ha sido 
echarnos los brazos al cuello y comernos 
como nodriza campesina á niño de pe-
cho... 
Un día hermosísimo, que recomenda-
mos al marqués de la Vega de Inclán 
para su propaganda del turismo por Es-
paña. 
R. R. 
LA PüEftSA FRANCESA 
POR TELÍGRAFO 
[IM NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 24. 
Varios periódicos dedican landos comenta-
rios á las negociaciones franco-españolas, y 
algunos 'de ellos, especialmente Le Matin, 
muéstranse extrañados de la intransigencia 
del Gabinete español, manifestando que el 
Oobierno francés se verá en la precisión de 
tener en cuenta este estado de ánimo. 
J.c Journal se ocupa de los rumores de 
ocupación de Arzila, y dice que de ser exac-
tas, Francia tendría serios motivos para 
conmoverse, pues el Gabinete de Maüríd se 
comprometió á limitar su radio de acción. 
EL OBSERVATORIO DEL EBRO 
X3i-^<3i-so» ^̂ loelXoxxes cieOL O toserá», tosrio ciol 3ESlo2-c>. 
X i l e g a ^ . » d e Xa. I2230pecl.lznox1.tc* 1220x1.t© -A.r-i-vi. lt , 
En la conversación amena, instructiva, que 
durante la tarde de ayer sostuve con el pa-
dre Ricardo Cirera, venían á mi memoria 
los tiempos en que, según las enseñanzas 
de la Historia y las pruebas que- aún per-
duran, refugióse la ciencia en las viviendas 
monacales, de donde irradiaba con magní-
ficos resplandores. 
Aquella época en que los grandes señores 
del feudo recurrían al auxilio de un monje 
para descifrar el contenido de un pergami-
no; en que los libros eclesiásticos recibían 
un bautismo de arte con la policromía de 
sus viñetas, orlas y titulares; en que los 
hechos pretéritos dejaban su vida hecha lí-
neas manuscritas sobre enormes infolios; en 
que las paredes blanqueadas, pobres, de una 
celda, presenciaban asombrosas investiga-
ciones en el campo de la medicina, y nota-
bles persecuciones en los laberintos de la 
Matemática; aquellos momentos en que la 
ciencia de los frailes, hacía de cada con-
vento un oasis lleno de luz, plantado en el 
árido desierto de la general ignorancia, 
reflejan hoy sus tonos luminosos en los ho-
rizontes de nuestro pensamiento. 
Los hombres que, renunciando á lo terre-
no, sólo miran á lo alto, van recogiendo 
de nuevo los hilos de la ciencia, que manos 
descuidadas dejan flotando al azar, para 
continuar ellos por sí solos, entre esfuerzos 
inauditos, contundidos mu veces en ci mfe 
osseuro anónimo, la obra santa 'del pro>-
greso. 
Uno de esos hombres admirables, dignos 
de loa, cuyas grandes dotes acaso en el ex-
tranjero se apreciaron más que en su propia 
Patria, ee el "padre jesuíta, Ricardo Ci-
rera. 
Elji^tejifán. 
Amable, con la amabilidad de todo ser 
superior; sencillo, como verdadero sabio, el 
padre Cirera di jome ayer grandes cosas de 
la ciencia; yo le adiviné grandes cosas de 
sí mismo. 
Cuando, al dejar rienda suelta á su pala-
bra de convencido, el padre Cirera, dábame 
una lección compendiada de Meteorología, 
yo" escuchando por gusto y por convenien-
cia aquellas enseñanzas, esculiriñaba por 
deber cómo se iba destacando vigorosa, á 
través de su verbo y de los hechos que re-
lataba, la personalidad del hombre incansa-
ble estudioso, lleno de perseverancia y de 
fe, que dedicando por completo su activi-
dad al estudio de una parte, la más mo-
derna, de los íeuómenos meíteorológiicois, 
hace descubrimientos, arregla aparatos, di-
rige estudios y proyecta Vulgarizaciones cien-
tíficas, de esos conocimientos tan apartados 
de las aficiones generales de la Humanidad. 
Díjome mi ilustre interlocutor, cómo de-
bía á una especial indicación de la Provi-
dencia, el origen de su afición y de sus ac-
tuales excursiones por el campo de la me-
teorología en uno de sus más delicados y 
menos accesibles trozos. 
Y ello fué? en los años 1888 á 1894, cuando 
el padre Cirera desempeñaba la plaza de 
primer director de la sección mágnética del 
Observatorio de Manila. 
La atenta anotación—decía el padre—de 
las pequeñas perturbaciones magnéticas, re-
gistradas en Manila, y la observación de que 
no solamente se relacionaban con los fenó-
menos de carácter cósmico, sino que proba-
blemente descubrían también profundas al-
teraciones meteorológicas y geofísicas, me 
penetró de la importancia, no sólo teórica, 
sino práctica de investigar aquellos fenó-
menos atmosféricos y terrestres que pudie-
ran descubrir las relaciones 5iasta ahora 
ocultas que entre ellos existen. 
Puesto el pie sobre esta ruta, y reinte-
grado á España, 110. descansó el padre Ci-
rera en la labor de descubrimiento comen-
zada. 
Y vió pronto que para trabajar en condi-
ciones que garantizasen el éxito, le eran 
precisos varios elementos; un estudio pre-
vio de cuanto sobre la materia se hubiese 
hecho en los diversos Observatorios del 
mundo; un arsenal de instrumentos; un 
personal que secundase sus iniciativas, y 
un lugar apropiado donde la observación, 
las personas y los aparatos pudieran hacer 
labor fructífera y sana. 
TM^JoJ^cansabTe. 
Y allá fué el padre Cirera en busca de 
la observación que los extranjeros pudieran 
suministrarle. 
—No fui parco en esa lícita indiscrección 
—exclamaba mientras una sonrisa de bondad 
iluminaba su rostro.—En Francia visité 
los Observatorios de París y Niza; en Ita-
lia, los de Roma y Milán ; en Alemania, el 
de, Postdam; en Austria, el de Viena; en 
Hungría, el de O-Gyala; en Inglaterra, los 
de Londres y Grecnwich ; en América, los 
de Wáshíngton, Licken, Mont-Wilson... 
Y "eti cada uno de esos Centros—conti-
nua,ba con cierta expresión de legítimo or-
gullo—tomaba la nota precisa, fijábame en 
aquellos detalles que tuvieran relación con 
el especialísimo sector de la Meteorología, 
á que mis estudios se enfocan. 
Ya bien documentado, contando con el 
principal elemento para el desarrollo de sus 
planes, tocó el turno á otra cuestión, im-
portante.: Ja elección de sitio ep gu^ l^bría 
de alzarse el Observatorio idead© por el 
jesuíta. 
No era tan fácil la resolución dei jsffoble-
ma. La electricidad y el magnetismo te-
rrestres y atmosféricos llegan á un grado 
tal en su sensibilidad, que la causa más 
nimia, aquello que para un profano no tie-
ne la menor significación y parece no afec-
tar en nada ni alterar el estado natural de 
las capas en que los fenómenos eléctricos y 
magnéticos se estudien, trastorna el cam-
po de observación y produce consecuencias 
falsas, con evidente daño de la conclusión 
científica. Baste decir que el paso de un 
tranvía eléctrico influye perturbadoramen-
te en un radio de 18 kilómetros. 
Partiendo de estas dificultades, pocos 
eran los lugares donde pudieran reunirse 
todos los requisitos exigióles para la obra 
en proyecto. Y no digamos que el padre 
Cirera desmayaba, porque esto fuera in-
compatible con su temperamento de lucha-
dor, pero sí veía pasar el tiempo sin ha-
llar el terreno apetecido que á él se le an-
tojaba verdadero tesoro. 
Un día, cuando en tierras extrañas pa-
seaba sus gloriosas ambiciones y acaso sus 
melancólicas añoranzas, vió con los ofjos 
del alma un rincón de su cuna, de Cata-
luña, un precioso sitio que dominaba el 
valle del Ebro, en Tortosa... 
-A-iií I-PUTIÍQ todo: altura, nislnmiento. 
quietud, reposo del espíritu y recreo de 
la mirada; y allá encaminó el padre Cirera 
sus ánimos, pensando en futuros edificios, 
en grandes hechos, en conquistas difíciles, 
en labores arduas, en extensiones infinitas, 
de ciencia vulgarizada, para que todos, ini -
ciados y profanos, pudieran gozar pene-
trando los grandes arcanos y sabiendo de 
profundos misterios... 
El^b^níaforio. 
En 1904 comenzó la construcción de los 
diversos pabellones que forman el gran Ob-
servatorio del Ebro. 
En 1905 se inauguraron los trabajos ex-
perimentales, durante el eclipse total de sol. 
No se parece á los demás de su clase este 
Observatorio. 
Se cultiva en él, según las predilecciones 
del padre Cirera, su fundador y director, 
un curiosísimo ramo' de la ciencia. Una va-
riedad dentro de la unidad. 
Tres son los géneros de estudios á que 
se dedica: a) La Helio grafía, ó sea el estu-
dio de la actividad solar, abarcando los fe-
nómenos de la superficie (fotosfera) y de 
la atmósfera (cromosfera), bj . La electrici-
dad que se observa en la atmósfera terres-
tre, especialmente la llamada corriente ver-
tical resultante del potencial eléctrico del 
aire, y de la ionización del mismo, c). Mag-
netismo terrestre y corrientes telúricas ínti-
mamente relacionadas con él. 
Este total, enlazado con otro conjunto es-
pecialísimo de leyes meteorológicas, deter-
mina la física cósmica, VERDADERA CARAC-
TERÍSTICA DE AQUEL OlíSERVATORlO. 
T a i ^ j f í d l . 
Llegar á tener un Observatorio como el 
tortosino del padre Cirera, no es obra fácil. 
Y más difícil parecerá aún cuando se re-
cuerde que este Oservatorio está considera-
do como ÚNICO EN EL MUNDO, dentro de su 
especialidad. 
Así lo reconocen, entre otros técnicos, la 
revista de Nueva York Scientific American 
de 15 de Octubre de 1910, y la alemana 
Physikalische Zeüschrift de 1 Julio 1911. 
Son circunstancias que se oponen á que 
fácilmente se realice tal obra, las siguien-
tes: hay que reunir una instalación costosa 
y muy' moderna; se necesita un personal 
apto y numeroso, dedicado precisamente á 
esa clase de trabajos, exclusiva^ dentro de 
la ciencia meteorológica; y, por último, hay 
que elegir detenidísimamente el sitio, acer-
ca de lo cual ya queda ¿icho antes lo ne-
cesario. 
Todo lo consiguió el inacabable esfuerzo 
del padre Cirera, que en unión de otros 14 
trabajadores, siete de ellos, también perte-
necientes á la Compañía de Jesús, consa-
gra por entero su tiempo á elevar el espí-
ritu á Dios y la inteligencia al estudio. 
Entre Ips trabajos del Observatorio del 
Ebro, merecen especial mención sus impre-
sos. Edita mensualmente un Boletín, y sin 
periodicidad, las diversas publicaciones criya 
enumeración consta al detalle en la cubier-
ta de la obra: «La previsión del tiempo. 
Lo que es; lo que será», que continene las 
dos conferencias dadas por el padré Cirera 
en el Fomento de Cultura, de Barcelona. 
Por último, en cuanto á los traí. 'ios ; en 
la actualidad se comienzan los p. ecisos 
para, hacer la carta magnética de España. 
El Instituto Geográfico y Estadístico, uno 
de los organismos oficiales que cuentan con 
personal más excelente, ha designado como 
Observatorio fundamental para ese traba-
jo, el del Ebro (1). 
Es inmensa la que el padre Cirera me pro-
dujo, y desde estas columnas yo le rindo el 
más ferviente tributo de la misma. 
Este hombre, sabio, joven, realiza por la 
regeneración patria una obra constante, mag-
na, portentosa. 
Y enlazando la ciencia con su fe religio-
sa, en un criterio cristiano y purísimo, eli-
ge para campo de sus trabajos el cielo, como 
si hasta en las faenas materiales de la tierra, 
quisiera buscar aproximaciones materiales 
también á esa morada inmensa donde resi-
de la suprema sabiduría. 
TOMAS REDONDO 
(1) La carta magnética del Archipiólago filipi-
no, unida á una luminosa Memoria, se debo exclu». 
sivamente al padre Cirera, que la confeccionó duran-
te su estancia en Manila. 
En el Ceníro de 
La Junta parroquial de Acción católica de 
la iglesia de San Sebastián, celebrará hoy, 
á las seis de la tarde, una Asamblea en los 
salones del Centro de Defensa Social (Prín-
cipe, 7, principal). 
El programa será el siguiente: 
i.0 Memoria, por el señor secretario de la 
Junta, D. Juan Falcó, presbítero. 
2.0 Discurso del excelentísimo señor con* 
de de Casal, sobre la importancia histórica 
de la parroquia de San Sebastián. 1 
3.0 Discurso de la señorita Clara Moreno 
acerca de las obras sociales de la mujer) 
que pueden implantarse en la parroquia. 
á*0 , Discurso del obrero, feligrés ele la pa* 
rroquia de San Sebastián, D. Eduardo Asen< 
jo Fernández, exponiendo lo que son los Sin-
dicatos católicos y manera de sostenerlos. 
5.0 Discurso de la señora de Sagredo, 
acerca de la importancia y necesidad ck 
formar y educar á la mujer para el hogai 
cristiano. 
6.° Lectura de la adhesión del excelentí-
simo señor D. Marcelino Menéndez y Pela< 
yo, por el excelentísimo señor conde de 
Santa Marina; y 
7.0 Resumen, por el señor presidente. 
MISIONES EN CARABANCHEL 
En la iglesia parroquial del vecino pué< 
blo de Carabanchel han comenzado las san-
tas Misiones, bajo la dirección de los ré-
verendos padres Rosendo Ramonet y Cu 
priano Montero, Misioneros del Sagrado Coi 
razón de María. 
El vecindario del pueblo, en masa, salió 
á recibir á los religiosos, á Ips que tributó, 
un cariñoso recibimiento, acompañándole 
hasta el Correccional de Santa Rita, en ej 
que se hospedan. 
Conocido el celo de los religiosos Misftn 
ñeros del Sagrado Corazón de María, ̂  
quienes secunda el virtuoso párroco de Cá? 
rabanchel, D. Hilario Herranz, es de es-
perar cjue las santas Misiones redunden en 
beneficio espiritual y temporal de aquel po^ 
puloso vecindario. 
ROGAMOS A NUESTROS 8USCRIPTORES Y 
LECTORES DE PROVINCIAS QUE ENVIEN 
A NUESTRA ADMINISTRACION PAQÜE-
TES DE VALES PARA SER CANJEADOS 
POR NUMEROS PARA NUESTRO SORTEO 
DE 2.000 DUROS, QUE A LOS CITADOS PA 
QUETES ACOMPAÑEN CARTA CON LAS SE 
ÑAS Y DIRECCION DE LA PERSONA A 
CUYO NOMBRE HAN DE SER REMITIDOS 
LOS B I L L E T E S , PUES HACIENDOLO SE-
PARADAMENTE PODRIAN PADECERSE 
EXTRAVIOS O EQUIVOCACIONES. 
REGALO DE EL DEBATE 
D O S M I L D U R O S - m , 
ISISr TVL1ET A T i X C ? 0 
TREINTA VALES como é8te ^t,erecho á un b$ete e'80ríeo 
de DOS MIL DUROS, qüe ha de verificarse 
A L E 
1 en el Pí̂ imo mes ^ ^rll tp toía puMaWad. 
v Domingo 25 de Febrero 1912. A T B 
A ñ o í L - N u n U l G , 
Los comisionados MMnos 
dan cuenta de sn gestión 
en Madrid 
POR TELÉGRAFO 
(DE KUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 24. 21,45. 
En la Diputación provincial han celebrado 
ána reunión privada los comisionados que, 
en unión de los de las Diputaciones vasco-
navarxas, estuvieron en Madrid gestionando 
cerca del Gobierno la couoesión de la auto-
nomía para- la enseñanza. 
En la reunión, los citados comisionados 
dieron cuenta de las gestiones y trabajos 
realizados. 
Ss idadss á f&Seiifia. 
BILBAO 24. 22,15. 
En el cuartel donde se aloja el regimiento 
í.e Infantería de Garellano, se ha celebrado 
ñ sorteo de los reclutas, que encontrándo-
Be en el primer año de su servicio en filas, 
lian de ser destinados á los Cuerpos de 
¿£ua.mición en las plazas de Africa, para cu-
brir las bajas producidas por el licénciamien-
to de los soldados cumplidos de aquella 
guarnición. 
Los soldados que han resultado destina-
líos á Melilla marcharán mañana á Burgos, 
donde se concentrarán todos los de la re-
gión para marchar juntos al lugar de sus 
nuevos destinos. 
La CanílpmaciÓK. E! Congreso de Giea-
oias adnámis tra i ivas . 
BILBAO 24. 22,40. 
El Prelado de Vitoria ha continuado ad-
.ninistrando el Sacramento de la Confirma-
ción. Hoy lo hizo en la parroquia de San 
Nicolás. 
Bajo la presidencia del gobernador se ha 
.'cnslUiiído la Junta de propaganda del Con-
gresr. Internaciónal de Ciencias Administra-




Ayer tarde visitaron nuestra Redacción 
.ios secretarios del Ateneo para suplicarnos 
que hiciéramos constar que niugú'.i señor 
de ios que forman la Junta de gobierno 
de dicho Centro se bailaba cerca del se-
ñor Silva Vianna cuando ocurrió el ruido-
so incidente que interrumpió la conferen-
cia del Gran Oriente de la masonería lu-
sitana. 
Lo que dichos señores no nos explicaron 
es la razón por la cual se permitió que 
Magalhaes Lima hablara del librepensa-
miento, de las excelencias de la República 
portuguesa y de otras cosas por el estilo y 
210 se autorizase al Sr. Silva Vianna para 
pedir desde la tribuna del Ateneo clemen-
cia á favor de los desgraciados monárqui-
cos que por indicios de ser sospechosos de 
conspiración sufren con la privación de l i -
bertad toda suerte de vejámenes en las cár-
celes de Portugal. 
Lo que asimismo no explicaron dichos se-
ñores es el motivo:por el cual muchos .so-
cios del Ateneo no toleraron con sus gritos 
y protestas' que Homen Christp hablara de 
Jas persecucipues que los monárquicos su-
fren' en Portugal, mostrando, en cambio, 
tanta enérgía para impedir eme se interrum-
piese al republicano Magalhaes Lima en la 
exposición de conceptos injuriosos para los 
que él llama clericales. 
los aludidos secretarios del Ateneo es por 
qué motivo se permiten propagandas como 
la que realiza Magalhaes en un Centro que 
por su carácter científico, lUcrario y artísti-
co debiaísa ser neutral; en un Centro que 
subvenciona un Estado monárquico, que 
preside un exconsejero de la Corona y al 
que, según tenemos entendido, pertenece el 
Rey en calidad de socio honorario. 
Eso es lo interesante, que lo demás, mal-
dita la importaucia que tiene. 
POR TBL2GRAFO 
•(DE NDESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)" 
SAN SEBASTIÁN 24- 14.20. 
En el sudexpreso ha llegado esta mañana 
S. M. el Rey acompañado del marqués de 
Viana, el conde de Grove: y el Sr. Quiñones 
,de León. 
En la estación le esperaban las autoridades 
y numerosos particulares. 
E l Rey descendió del tren conversando ex-
| tensamente con el alcalde sobre asuntos lo-
I cales, haciéndolo después con el general 
¡ Alina rza. 
i Después Don Alfonso subió nuevamente 
al tren, siguiendo su viaje á Burdeos, acom-
pañado hasta Hendaya por el gobernador, 
Sr. García Bajo, y hasta Burdeos por los 
' demás acompañantes de S. M. excepto el 
conde de Grove, que ha quedado en esta ca-
pital. 
El Rey regresará á San Sebastián mañana 
por la noche. 
L a s regatas. 
SAN VSEBASTIÁN 24. 16,30. 
Las próximas regatas darán comienzo el 
6 de Agosto, disputándose la Copa de honor, 
la Copa de oro, para 15 metros, que el año 
i anterior ganó Hispania, del Rey, y la Copa 
' de la Liga Marítima para Sonderclase. 
El día 8 se celebrará la segunda prueba 
de las anteriores; el 9 .se disputarán los pre-
mios en metálico; el 10 se efectuará el cru-
cero de Guetaria; el 11 se disputarán las 
Copas del marqués de Cubas y del Gran 
Casino, para yates de construcción nacional; 
el 12 y 13 se efectuarán las pruebas para 
la Copa de la Reina Cristina, para Sonder-
clase, y el 13 el reparto de premios Kar-
pard. 
Adelanten los trabajos de construcción del 
balandro de 10 metros Patria. 
Actívase la construcción de dos de siete 
metros. 
Un incendio. 
SAN VSEBASTIÁN 24. 16,55. 
Se ha declarada un horroroso incendio en 
el caserío de Guiraolo, jurisdicción de Le-
gazpia. 
Las pérdidas ocasionadas por el voraz in-
cendio son de consideración. 
Afortunadamente no se ha lamentado nin-
guna desgracia personal. 
jE^acsa. 
SAN SEBASTIAN 24. 16,50. 
En el caserío de Loretegui, del barrio de 
Igueldo, un peñasco que se desprendió de 
un monte, alcanzó al anciano José Olsiosona, 
causándole heridas gravísimas. 
y abrasan isn 
SAN SEBASTIÁN 24. 22,10. 
Un vaporcito de esta matrícula que se 
proponía pescar á cinco millas de la costa 
francesa, fué tiroteado por un cañonero fran-
cés, pasando los proyectiles cerca de la em-
barcación. 
El cañonero se acercó al vapor, recogiendo 
las redes, que no habían sido todavía cala-
das; lo condujeron apresado á San Juan de 
Luz, comunicándole la orden al siguiente día 
ele que podía regresar á San Sebastián. 
Un marinero que protestaba, excitado, fué 
amenazado de revólver. 
Los pescadores han formulado una protes-
ta ante las autoridades de Marina, por soste-
ner que se hallaban en aguas neutrales. 
ûe durante los dominaos de Cuaresma del pre-
, senté año 1912, á las cuatro y media de la 
tarde, dará en la iglesia parroquial de San 
Ginés, de esta capital, el reverendo pa-
dre fray Melchor de Benisa, ca-
puchino. 
tíoy, domingo 25 de Febrero.-Conferencia i.a 
Presen tac ión de l a cuest ión.—Diferencia 
entre las cuestiones puramente científicas y 
'as religiosas: aquél las las ha entregado Dios 
á las disputas de los hombres, y éstas las 
quiso resolver E l mismo.—Revelación: senti-
í o de esta palabra.—Sentido exacto en que 
la toma, la Teología católica^—Diferentes 6r-
Jleues de verdades que comprende.—Necesi-
'4ad de que sean reveladas a ú n las verdades 
iaturales sobre que descansa la Religión.— 
jCltilidad racional de los misterios. 
E l e m i n e n í e higienista doctor D . Rafael 
Eorns, catedrát ico de la Facultad de Medici-
na, nos ha remitido un atento comunicado, 
en el que manifiesta su adhes ión á la peti-
c ión del .premio Nobel de Literatura para 
el primer polígrafo españo l , D . Marcelino 
Menéndez y Pelayo, maestro en el buen de-
?ir y castizo en el lenguaje, como muy pocos 
¿ e los que dicen cult ivar las letras. 
roa T«LIG»A»O 
(DB KDBftTRO ÍKRVICIO BZCZ,ÜSRrO| 
LONDRES 24. 
Una Comisión de patronos mineros se ha 
entrevistado con los ministros, para tratar 
fiel conflicto minero que se avecina. 
L a Federación de transportes ha prometi-
do ayudar á los mineros huelguistas y ne-
garse a l tráfico de carbón. 
L a huelga se hace inevitable; por lo me-
nos, en el pa ís de Gales. 
§ n otras regiones que^a a ú n esperanza de 
¿onjjuíar e l conflicto. 
B O D A S 
En la prihíavera próxima se verificará el 
enlace de la señorita María Teresa de Osma, 
hija de los condes de Vistaflorida, con. el 
marqués de Apezteguía. 
—Ha contraído matrimonio la señorita 
Petra Buceta con D. Isidro Fuertes. 
—Ha sido pedida la mano de la señorita 
Luz Arnaiz de Paz, perteneciente á acauda-
lada familia de Burgos, para D. Angel Fer-
nández, hijo del banquero del mismo nom-
bre y apellido. 
V I A J E S 
Procedente de Gijón, donde ha pasado 
una temporada, ha llegado á Madrid nues-
tro querido y particular amigo el distin-
guido joven D. Vicente Rendueles. 
—Se encuentra en Almendralejo el con-
de de Bagaes. 
—Han salido: Para Sevilla, la marque-
sa dé Villalba y los señores de Urrutia; 
para Málaga, los marqueses de Unzá del 
Valle; para Segovia, la marquesa de San-
ta María del Villar, y para Cuba, el mar-
qués de Prado-Ameno. 
—jía regresado á Sevilla doña Guadalupe 
de Pablo, viuda de Ibarra. 
—Ha marchado á Granada D. Pedro Mo-
reno Agrela. 
—.También ha marchado á París la marque-
sa del Mérito. 
R E A L E S C A R T A S D E STJCESIÓIT 
Por el ministerio de Gracia y Justicia se 
han expedido las siguientes Reales cartas 
de sucesión: en el condado de San José de 
Santurce, á favor de D. Pablo José de Uba-
r r i Caracena, por fallecimiento de su pa-
dre D. Pablo Ubarfi Izamategui; en el mar-
quesado de Bélgida, á favor de D. Luis 
Cotoner y Alvarez de las Asturias Bohor. 
ques, por fallecimiento de su tío D. Iñigo 
Alvarez de las Asturias Bohorques. 
S A N A L E J A S T D E O 
Mañana, festividad de San Alejandro, cele-
brarán sus días el director de la Academia 
Española, Sr. Pidal; los marqueses de Santa 
Cristina y Casa Riera, y los Sres. Groizard, 
Padilla, Mazas, Reselló, Guzmán, Moreno y 
Gil de Boija, Churruca, Mon, y Saint-Aubin. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Hoy continuará en la Castellana la festi-
vidad carnavalesca. 
La recaudación que por este concepto se 
obtenga se aplicará á la Asociación Matri-
tense de Caridad. 
—Ayer, á la una, se celebró éfa la Gran 
Peña un banquete, con que la oficialidad de 
Alabarderos obsequió al general Sr. Ezpele-
ta, con motivo de su pase á la reserva. 
Se sentaron á la mesa también el jefe de 
la Casa Militar de S. M. , Sr. Sánchez Gó-
mez, y varios socios de tan distinguido 
Centro. 
E l banquete estuvo muy bien servido y 
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1 descanso l o e t e a t r o s Y a l e n c l a n o s 
reanadaron ft los 
¿Qué tal el "ganao" de Silió? 
-A mí no me tumban; pero como es "ganao mu eníerao y er maíaor mu malo. 
:o. o IM: . ¿ h . 
POR TELÉGRAFO 
¡J>N HUSSTHO SERVICIO EXCLÜSIVOJ 
ROMA 24. 13,30. 
El Corriere della Sera publica en su últi-
ma edición una breve íníeruieie) sostenida 
por un su redactor con el secretario de Don 
Jaime de Borbón en Gaz, en la cual se des-
miente la versión circulada por algunos pe-
riódicos de que Don Jaime se proponía com-
batir al lado de las fuerzas turco-árabes. 
Don Jaime no ha tenido intención alguna 
de combatir por país extranjero, como hizo 
cuando la guerra ruso-japonesa. Ahora sólo 
está preocupado de los intereses de su casa 
y del avance de la causa que le está enco-
mendada para su defensa. 
—El Senado ha discuitido esta tarde el 
proyecto de ley de anexión de Trípoli y la 
Cirenaica. Después de un notable discurso 
del" presidente, signor Mafredi, ha " interve-
nido el duque de Aosta, primo del Rey, eu 
su cualidad de senador, que, como el duque 
de Genova, tío del Rey, dice que su presen-
cia en la Cámara es debida á sus deseos, 
como italiano, de asociarse al voto del Par-
lamento y al acontecimiento nacional. 
Afirma que la voluntad del pueblo y el 
heroísmo de los soldados han afirmado la 
graaideza de la pataia italiana. 
El proyecto es votado por unanimidad en 
medio de un grande entusiasmo. 
Toda la Prensa europea aplaude,el voto 
plebiscitario de las Cámaras italianas.— 
Turchi. 
L a C s n g r e g a o i ó n c©wsi8S®r¡al 
ROMA 24. 20. 
Las Actas Apostólicas Sedis publican un 
decreto de la Congregación consistorial, que 
establece que los Obispos, en sus visitas pas-
torales darán una relación acerca del moder-
nismo de sus diócesis. 
—El Emperador Guillermo y el Rey de Ita-
lia se entrevistarán en Venecia durante el 
próximo mes de Marzo. El Emperador y la 
Emperatriz alemanes estarán en Corfú un 
mes. 
—Se ha recibido la noticia de haber sido 
asesinado en Túnez un súbdito italiano por 
los árabes. El Gobierno reclamará un castigo 
enérgico de los asesinos ante el Gobierno 
francés. 
—Turquía lia desmentido los últimos com-
bates en el Yemen. Sin embargo, habiendo 
si/do interrumpido el funcionamiento del 
cable telegráfico, y seguido el bloqueo del 
Mar Rojo, la noticia queda confirmada.— 
Turchi. 
Appobaoién tía! prayaoia do a n e x i ó n . 
ROMA 25. 2,10. 
El Senado ha aprobado el proyecto de 
anexión de Cirenaica y de la Tripolitania 
por unanimidad de los 202 senadores que 
tomaron parte en la votación. 
Para conmemorar la promulgación del 
Código fundamental de 1812, el catedráti-
co de Historia Moderna y Contemporánea 
de la Universidad Central, ha organizado 
con sus discípulos cinco conferencias, cuyo 
programa incluímos. 
La primera celebraráse el 3 de Marzo, á 
las seis y media, en el Centro de Instruc-
ción Comercial, plaza del Angel, 8, se-
gundo. 
Conferencias (con auxilio del aparato de 
proyecciones). 
I . —Alzamiento nacional de 1808. Parti-
cipación del Consejo de Castilla en el nom-
bramiento de José ÍT. La Asamblea de Nota-
bles y la Carta otorgada de Bayona, por 
D. Enrique María de Arribas y Turull. 
I I . —Las Juntas provinciales, la Central y 
la primera Regencia, por D. Francisco de 
Asís Oliveira y Caldeiros Meneses. 
I I I . —Las costumbres españolas á princi-
pios del siglo x ix , por D. Juan Lafora y 
García. 
IV. —El alma española reflejada en sus 
cantares (con ejemplos musicales), por don 
José Vaya Cifre, doctor en Filosofía y Le-
tras. 
V. —Las Cortes de Cádiz y la Constitución 
del año 1812, por D. Pío Zabala y Lera, ca-
tedrático en la Universidad Central. 
N . de i?. Labor digna d€í mayor em-
peñó. 
POR TELÉGRAFO 
j[Dií NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVOJ, 
PEKIV 24. 17. 
^ El Presidente de la República china, Yun-
Shi-Kay, ha celebrado una conferencia con 
el representante de Francia, en la que dijo 
se proponía anuiar en toda la República las 
restricciones que pesan sobre las Misiones 
que allí se hallan establecidas y proclamar 
la libertad de conciencia en todo el país, 
aplicando á la China los mismos principios 
de gobierno que se encuentran establecidos 
en Francia. 
Todos los • representantes de las potencias 
han visitado al Presidente, habiendo Uu-ríal 
do mucho la atención que no lo hayan he-
cho los de Rusia y el Japón. 
POR TELÉGRAFO 
'(WS NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
BARCELONA 24. 16,35. 
Hoy se han sorteado los soldados para ir 
á Melilla, presentándose de voluntarios un 
25 por 100 en los Cuerpos de Infantería, y 
un 40 por 100, en los de Caballería. 
También van muchos voluntarios entre las 
clases. 
Una iDomjisíÓRa 
BARCELONA 24. 18,05. 
Una Comisión de drogueros ha visitado al 
gobernador interino y al alcalde, manifes-
tándoles que seguirán cerrando durante los 
domingos sus establecimientos, pero que de 
no hacer lo mismo los ultramarinos, abrirán 
en lo sucesivo. 
Se han suspendido las obras del Metropo-
litano. Los obreros se proponen reclamar el 
importe de una semana, por no habérseles 
avisado con la debida anticipación. 
Un vuelco* 
BARCELONA 24. 19. 
En el sitio denominado Las Alas ha volca-
do la tartana que presta servicio de viajeros 
entre Manresa y Sallen. 
R^feultaron heridos de consideración el 
conductor y cuatro de los viajeros, 
^ g p s s i ó n . Los emprssas'ios ele teairos 
BARCELONA 24. 21. 
En la calle de Balines, un esquirol, que 
conducía un coche, ha sido coaccionado por 
un huelgista. El esquirol se ha defendi-
do, disparando contra el agresor. Ambos 
han sido detenidos, pero el que hizo el dis-
paro ha sido puesto en libertad esta tarde. 
También en la Ronda de la Universidad ha 
habido numerosas coacciones contra los co-
cheros ¿squirols. Varios coches han sido 
apedreados, resultando multitud de crista-
les rotos. 
—El martes se reunirán los empresarios 
de espectáculos para tomar el acuerdo' de 
adherirse ó no al movimiento de cierre de 
teatros y cines hecho en Valencia y anun-
ciado en otras poblaciones. 
XJ B A N D O 
Se ha fijado en los sitios de costumbre 
el bando anunciando que en la mañana del 
día 3 de Marzo, primer domingo de dicho 
mes, dará principio la clasificación de los 
mozos alistados para el reemplazo del pre-
sente año, y si las operaciones no se ter-
minaran en este día, se continuarán en los 
siguientes, aunque no sean festivos. 
Los locales donde se verificará este acto 
en cada distrito son los siguientes : 
Centro, salón de audiencias de la Te-
nencia de alcaldía, plaza de la Constitu-
ción, núm. 3, pripcipal; Hospicio, Fuen-
carral, 84, Hospicio; Chamberí, plaza de 
Chamberí, 7, Tenencia de alcaldía; Buena-
vista. Casa de la Moneda, salón de sorteos 
de Ja Lotería; Congreso, Atocha, 104, Co-
legio de San Carlos, aula primera de la 
Facultad de Medicina; Hospital, Atocha, 
104, Colegio de San Carlos, aula cuarta, en-
trada, por la calle de Santa Inés; Inclu-
sa, Estudios, 1, Escuela de Arquitectura; 
Latina, San Isidro, 7, Tenencia de alcaldía; 
Palacio, plaza de Santiago, 2, Diputación 
provincial, salón de quintas; Universidad, 
Alberto Aguilera, 5, principal. Tenencia 
de alcaldía. 
Confortado con los auxilios de la Reli-
gión, ha rendido su alma á Dios el reve-
rendo padre Pedro Díaz, vicario general de 
las Escuelas Pías de España y América. 
Espíritu culto, carácter bondadoso y re-
ligioso modelo, su muerte ha sido sentidí-
sima. 
En nuestra Patria y en América, el ilus-
tre fallecido batalló incansable por la cau-
sa de nuestra santa Religión, á cuyo ser-
vicio puso con el mayor entusiasmo su al-
ma serena, su inteligencia superior y su 
indomable voluntad. 
La Orden escolapia ha perdido á uno de 
sus más preclaros hijos. 
¡Descanse en paz el .virtuoso escolapio! 
Una s e ñ o r a lesioncda* 
En la plaza de Oriente, frente al teatro 
Real, ocurrió ayer tarde un choque de auto-
móviles, que pudo tener graves consecuen-
cias. 
Marchaba por la calle de Carlos I I I un au-
tomóvil ocupado por su dueño, D. Satur-
nino Calderón, y la esposa de éste, doña Mi-
lagros González. 
En el preciso momento en que este vehícu-
lo desembocaba en la plaza de Oriente, cruzó 
por ella otro automóvil, conducido por su, 
propietario, D. José Antonio Martínez. 
Este segundo coche chocó contra uno de 
los costados del primero. 
El encontronazo fué de tal violencia, que 
el automóvil del Sr. Calderón volcó sobre 
el pavimento. 
En auxilio de los que lo ocupaban acudie-
ron varias personas y guardias de Seguri-
dad, los cuales extrajeron por la ventanilla 
á doña Milagros González, que arrojaba 
abundante sangre por narices y boca. 
E l Sr. Calderón, lo mismo que el chauffeur 
y el lacayo de su automóvil, así como el se-
ñor Martínez, resultaron ilesos. 
La señora de Calderón no quiso i r á curar-
se á la Casa de Socorro, dirigiéndose á su do-
micilio en otro automóvil que pasaba en 
aquellos momentos por el lugar del suceso. 
El automóvil volcado quedó todo destroza-
do; el del Sr. Martínez sufrió tan sólo la 
ruptura de la aleta izquierda. 
Poco después de las cinco de la tarde pudo 
ser puesto el coche del Sr. Calderón en su 
posición normal. 
D B L A C A S A R E A L 
Ayer cumplimentaron á la Reina Victoria 
la Princesa de Ratibor, la duquesa de Pino-
hermoso y la marquesa de Mohemando. 
La augusta dama paseó en automóvil 
por El Pardo, acompañada de la condesa del 
Puerto. 
—La Reina Cristina salió ayer tarde para 
visitar á su dama particular, la marquesa de 
Navarrés, que continúa gravísima. 
—La familia real ha enviado un telegrama 
le felicitación á la Infanta Doña Luisa con 
motivó de ceiebrar aver sus cumuleaños. 
POR TELIXÜUAPO 
/DB NUESTRO SERVICIO -EXCLUSIVO) 
VALENCIA 24. 23,20. 
Ha terminado la reunión celebrada p-or los 
empresarios de espectáculos para estudiar la 
conveniencia de reanudar las represqniacio-
nes, vistos los ofrecimientos del ministro d( 
Hacienda y del alcalde. 
A la reunión asistieron 17 reprééentaiñtea ' 
de otros tantos salones de ciematógrafo j 
los de síis teatros. 
Los primeros eran partidarios de la reaper. 
tura de sus salones. Les secundaba en esta 
actitud el representante del teatro de la Prin. 
cesa. 
Los de los teatros Principal, Apolo y Es-
lava se mostraron partidarios de que se apla-
zase el acuerdo hasta conocer concretamente 
la fórmula propuesta por el ministro y el 
resultado de las gestiones practicadas para 
conseguir la derogación del impuesto del 
10 por 100 sustitutivo del de consumos. 
Ante la actitud de los representantes de 
los cinematógrafos, partidarios de la reaper-
tura de sus salones, se tomó el acuerdo dfl 
reanudar los espectáculos, á cuyo acuerde 
se adhirieron los representantes de los tea-
tros de la Princesa y Eslava. 
Los demás teatros mantendrán su actitud 
hasta conocer la resolución del ministro. 
Hoy aparecieron ya los carteles de varios 
teatros anunciando la representación de 
obras. 
Las empresas han solicitado de la Socie-
dad de Autores que les autorice para repre-
sentar el repertorio; pero la Sociedad no ha 
contestado, ignorándose si las empresas se 
atreverán á reanudar las funciones sin su. 
autorización. 
POP pQhss' pescseSo. 
VALENCIA 24. 23,20. 
Varios individuos que venían dedicándose 
en la Calderería 'á la lucrativa industria de 
robar pescado, fueron hoy sorprendidos por 
fuerzas dé la Benemérita. 
Los civiles dieren el alto á uno de los sor-
prendidos, apodado- Tormo-o, y como éste 
no obedeciese á la intimación, la pareja dis-
paró sobre él sus tercerolas, produciéndole 
heridas, á consecuencia de las cuales falleció. 
Cerca de la estación de Rocafort, un indi-
viduo que hasta ahora no pudo ser identi-
ficado, fué alcanzado por un tren, que lé 
arrolló, causándole la muerte. 
VALENCIA 25. 0,20. 
En los círculos políticos se rumoreaba que 
entre los concejales que forman la mayoría 
del Ayuntamiento, compuesta por la coali-
ción monárquica, existen disgustos por la 
conducta del alcalde, D. Luis Bermejo, por 
manifestar ésto tener concomitancias con los 
concejales republicanos.' 
Se teme que estos disgustos originen la 
uuptura de la coalición, que en el caso de 
que llegara, volvería la Administración mil-
nicipal á manos de los republicanos. 
Las censuras son generales por la actitud 
del alcalde. 
VALENCIA 25. 1,10. 
vSe ha verificado él sorteo en los cuarteles 
de esta guarnición de los soldados que han 
de sustituir á los que se han licenciado en 
Melilla. 
El lunes embarcarán los que pertenecen á 
esta región, que suman 1.070, y marcharán 
en el vapor Ausias March. 
Hoy publica ei "Diario Oficial". 
Real orden concediendo cruz blanca del 
Mérito Militar y pasador del profesorado 
al capitán de Caballería D. Ismael Norze-
garay. 
—Idem destinando al Colegio de María 
Cristina al teniente coronel de Infantería 
D. Luis Cubero. 
—Idem concediendo licencia para Cuba 
al primer teniente de la Guardia civil don 
José Celado, y prórroga de la que disfruta 
en el extranjero al capellán D. Félix Mier. 
—Idem nombrando vocal de la Comisión 
mixta de Tarragona al comandante de In-
fantería D. Ensebio Gimeno, delegado de 
la autoridad militar ante la de Guadala-
jara al de igual clase y Arma D. Luis Fe-
líu, y vicepresidente de la de Avila al co-
ronel D. Francisco Alvarez Riva. 
Consejo supremo. 
El Consejo Supremo de Guerra v Mari-
na ha señalado para mañana la vista de 
la causa seguida contra el paisano Miguel 
Gil Rey por insulto á fuerza armada, ac-
tuando de defensor el capitán de Infantería 
D. Enrique Carrión. 
—Propuesta de destinos en e l Clero cas-
trense. 
Fallecimiento. 
En Melilla ha fallecido el capitán de Ar-
tillería D. Félix López Zúñiga. 
Sorteo. 
Ayer se ha verificado en los Cuerpos él 
sorteo de soldados para Melilla. 
Con licencia. 
Se encuentra en Madrid en uso de l i -
cencia el comandante de Infantería Sr .Ruiz 
Trillo, y de Larache, el de Artillería se-
ñor Marchesi. 
Destinos en infantería. 
Ayer se firmó una extensa propuesta de 
destinos de jefes y oficiales de Infantería. 
Santuario flel ImmMü Corazí fle María 
(Buen Suceso, 18.) 
Ejarcic ios asplrifuales. 
Hoy, por la tarde, comenzarán los santos 
ejercicios para señoras, dirigidos por el re-
verendo padre Máximo Fraile, superior de 
los Misioneros del Corazón de María. 
Todos los días, por la mañana, á las diez, 
misa, meditación y conferencia. Por la tar-
de ,á las cuatro, meditación, conferencia, 
rosario, visita y bendición con el Santísimo 
Sacramento. 
E l domingo, día 3 de Marzo, terminarán 
los santos ejercicios,.con misa de Comunión 
general, plática y bendición apostólica. 
POR TELÉGRAFO 
JDE NUESTRO .SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 24. 15,12. 
En la sesión de hoy ha sido aprobada la 
totalidad del presupuesto. 
Por lo que se refiere á la ley de Hacien-
da, la alta Cámara ha adicionado á este 
Cuerpo los artículos relativos á retiros obre-
ros, acordándose sea disminuida á sesenta 
años la edad p.ara el retiro. 
PARÍS 24. 16. 
Esta mañana se ha celebrado Consejo, bajo 
la presidencia del Sr. Fallieres, dando cuen-
ta M . Poincaré del estado eu que se hallan 
las negociaciones franco-es^añftlas* 
VALENCIA 25. 1,30. 
En la Audiencia se ha celebrado la vista 
por Jurado contra Francisco Solano, que robó 
objetos sagrados en la parroquia de Albal. 
Se le ha condenado á ocho años de prisión 
mayor y 4.000 pesetas de indemnización. 
{DB NUESTRO SBRVICIO EXCLUSIVO^ 
Una conferencia. 
CORUÑA 24. 19,30. 
En la Escuela Normal, el catedrático ca» 
tólico D. David Fernández Dieguez ha dada 
una notabilísima conferencia acerca de la 
forma de los movimientos de la tierra. 
La disertación fué muy erudita y estuv^ 
ilustrada con proyecciones cinematográfiGass 
Asistió mucho y selectísimo público. El 
conferenciante fué muy aplaudido. 
En la iglesia conventual de Santo Dominé 
go comenzó la Misión. 
Asisten numerosísimos fieles. 
La práctica estaba á cargo de fray Gabriel 
Millán y los sermones á la del padre Ange( 
Ciaran.. 
Se esperan óptimos frutos. 
Los náufragos del "Sa'ermo". 
CORUÑA 24. 21,15. 
Ha llegado parte de la dotación del va.p<^ 
Salermo, encallado en la costa de Corcubiófii 
El Consulado noruego les ha atendido cutu^ 
plidamente. El capitán del Saksrino continú^ 
en Corcubión. El buque se considera total* 
mente perdido. 
El doclor Valbuena, 
CORUÑA 24. 20. 
A las tres ha llegado él Obispo auxilia* 
de Santiago, D. Ramiro Felrnández Val-
buena. Le recibieron los párrocos y represen-
taciones de las entidades católicas y de la' 
Redacción del Eco de Galicia. El Obispo saU 
mañana para Madrid, donde presidirá el T r i -
bunal de oposiciones á una cátedra de His» 
toria Universal, vacante en. esa Uüiversi* 
dad1. 
••-«-«isa 
Esta Asociación celebró el jueves últiiridf 
por la noche. Asamblea general para la 
elección de Junta directiva. Hubo concurrea^ 
cia y extraordinaria animación, y fueron,, 
proclamados para la primera junta de esta; 
naciente Asociación, los señores siguie-ntes,i 
Presidente, D. Agustín Ungría; vicepresi-' 
dentes: D. Manuel Abella, D. Baldomeró 
M. Sevilla; secretarios: D. Isidro Raso, don-
Francisco Carvajal y Martín; contador, dop' 
Daniel Ríu; tesorero, D. Macario BJas; bi-
bliotecario, D. Ricardo Ruiz Benítez de Lu -
go; vocales: D. Manuel Gómez Valyerde,. 
D. Juan Alvarez, D. Godofredo Escribano| 
D. Jesús R. .Coloma y D. P. Maximiliaiia 
Estévanez. 
Salió de Málaga para Algeciras, fondean': 
do en Punta Mala para tomar carbón, el 
Laya. 
—Fondeó en Mel i l la e l Infanta Iscihel 
—Salió de La Línea el cañonero Vasco¡ 
haciendo u n crucero por Estepona, llega3i< 
do á Marbella. 
^-Eafecé en yigo la escuadra inglesa. 
Año II . -Ni5ni . 116. Domingo 25 cíe Febrero 1912. 
POR TELÉGRAFO 
(Dlí KU1ÍSTRO SBRVICIO EXCLUSIVO) 
Los italianos bombardean el puerto 
de Beyruth, y echan á pique 
un cañonero turco. 
LONDRES 24. 
Se ha recibido' un despaclio de Beymt, 
confirmando el bombardeo de dicho puerto 
por una escuadra italiana. 
A consecuencia del bombardeo han re-
sultado muertas unas 60 personas. 
^ + 
LONDRES 24. 
Anuncia él Evcyúg Kews, que el Daily 
Mail, que pertenece á la misma Empresa, 
ha recibido un despacho de Beyrut, dicien-
do que tres acorazados italianos están bom-
bardeando aquella población • entre cuyos 
moradores rema gran pánico. 
LONDRES 24. 16,11. 
Un telegTama de Beyruth dice que los 
cruceros italianos Volturno y Garibaldi pi-
dieron hoy que las lanchas cañoneras turcas 
surtas en I ^ T o u t h les fueran entregadas» 
inmediatamente. 
Antes qire el valí hubiera dado la respues-
ta, los barcos italianos empezaron el bom-
bardeo, echando á pique á las cañoneras, pro-
duciendo también graves deterioros á diver-
soŝ , inmuebles del puerto, especialmente al 
edificio de-la Aduana. 
E l pueblo, aterrado, se refugió en Liban. 




Telegramas oficiales confirman que los ita-
lianos hundieron á los torpederos turcos en 
el puerto de Beyruth. 
Los italianos bombardearon igualmente el 
palacio del Gobierno. 
Se ignora si hubo víctimas. 
E n la villa reina un pánico horrible. 
Las autoridades han convocado á los reser-
yistas de todas las regiones. 
Cañonero á pique< 
PARÍS 25. 1,15. 
L a Agencia Havas ha recibido, desde Bey-
Ai th, el telegrama siguiente: 
«Dos buques italianos han echado á pique 
un cañonero turco y han cañoneado á un 
torpedero de la misma nacionalidad, al que 
sólo causaron desperfectos de peca impor-
tancia. Los buques italianos se retiraron des-
pués. 
Reina gran agitación. 
Se han producido manifestaciones contra 
los extranjeros, resultando muerto un sub-
dito ruso.» 
Adquirir coches LORRAÍNE 
D I E T R i C H , es prueba del me-
jor gusto. 
LOS BsGOESMOS TENORIOS 
iEso -do íisne importancia! 
Tomamos de La Epoca: 
«En la Carrera de San Jerónimo se regis-
tró ayer un caso, que demuestra el estado 
de indefensión en que se encuentran las se-
ñoras, ante la turba de mozalbetes sin edu-
cación, que no tienen de caballeros más que 
el traje. 
Uno de estos señoritos molestó á unas se-
ñoras, ñ las que acompañaba un caballero, 
que enérgicamente afeó su conducta al jo-
ven Tenorio. Se arremolinó la gente, y acu-
dieron los guardias. 
Uno de éstos preguntó, al llegar al grupo: 
—¿ Qué pasa ? 
.Varios de los curiosos que presenciaron 
la escena, sin que brotara una protesta de 
sus labios, se apresuraron á informar á los 
agentes de la autoridad: 
—Nada. No tiene importancia. Un joven 
que se ha metido con "las señoras. 
Los guardias sonrieron plácidamente, re-
conociendo también que la cosa no tenía im-
portancia. Y 110 pasó más.» 
Son tantos los hechos idénticos al relata-
do por el colega, que ocurren diariamente 
en Madrid, que -no encontramos palabras 
con que execrar la grosería, que respecto de 
las señoras, observan esos hampones distin-
guidos que infestan las calles de la villa, 
ni fiases bastante enérgicas para condenar 
la culpable apatía de las autoridades-en este 
punto tan importante para la cultura y el 
buen nombre de una población. 
*í IT ta 
léfono 
:QUÉ HARÁ EL AYUNTAMIENTO? 
¿El Asilo de las Hermanas k la 
Esta cuestión' tan importante fué debati-
da en la sesión del viernes por nuestro 
A5mntamiento. . 
L a Comisión pedía se recurriese contra 
la disposición del Tribunal gubernativo de 
Hacienda, declarando exenta á perpetuidad 
del pago de la contribución territouial la 
casa ninn. 12 del paseo del General Martí-
Hez Campos, ocupada por las Hermanas de 
San Vicente de Paúl. 
E n el seno de la Comisión hubo discon-
formidad. E l vSr. Alvarez Arrauz presentó 
un voto particular, opinando no debía re-
turrirse contra el fallo del Tribunal guber. 
liativo, tx>r ser éste perfectamente justo; 
dicho voló fué también firmado por el con-
cejal liberal Sr. Aragón. 
E l dictamen del arquitecto que reconoció 
la casa núm. 12 del paseo de Martínez Cam-
pos opina que, con arreglo á la ley, no de-
bía exigírseles ninguna contribución terri. 
torial por ser una institución de Benefi-
cencia. 
Arrauz, apoyado en este informe, defen-
dió briosamente su voto; demostró que la 
Congregación de las Hermanas de San V i -
cente de Paúl están dentro del Concordato 
de 1851; que en dicho Asilo se da gratuita-
piente enseñanza á los niños pobres del ba-
Jrrio de Chamberí, así como diariamente co-
mida á 100 pobres, practicando en ese dis-
trito la caridad. 
Solamente en todo el local, valuado en 
450.000 pesetas, hay tres salas, donde se da 
la enseñanza de pago, y una sala alquila-
da á la clínica del doctor Gutiérrez, ingre-
áando al Asilo la insignificante cantidad de 
.900 pesetas anuales. 
_ Sostuvo el dictamen de la Comisión, Que-
jido, el cual, no teniendo razonamientos'ju. 
l idíeos que oponer á lo dicho por Alvarez 
Arranz, metióse con la comida, la que cali-
ficó de bazofia, y que él, aunque Se muriera 
de hambre, jamás comería ; estas frases hicie-
ron exclamar, indignado, á Aragón:—Yo la 
he probado, y no es mala;—y preguntar in-
tencionadamente Bellido:—¿Cuánto cobran" 
por esa comida?—Esta atinada pregunta 
hizo dejar indeciso al 'TEMIBLE socialista, 
que cambió de rumbo, y empezó á meterse 
¡con la enseñanza; varios concejales se dur. 
micron, la tribuna pública se fué despo-
blando, la Prensa apagó las luces de les pu-
pitres... 
A los tres cuartos de hora, la brillante 
palabra de Arranz hizo despertar; á los de 
ía Prensa. «Yo, Sr. Quejido, trato con con-
Bideraciones á mis compañeros, y creo que 
lo de tendencioso no lo dirá su señoría 
por mí.» 
Continuó el edil conservador demostran-
do claramente el error de la Comisión pi-
diendo el recurso. 
Levantóse Aragón; demostró que la co-
mida era buena; defendió calurosamente á 
las Hermanas de San Vicente de Paúl, que 
'ejercen la caridad, cuidando á loŝ  enfermos 
en los Hospitales y consolando á los pre-
sos en las Cárceles ; hizo manifestación pú-
blica de que obraba según su conciencia y 
despojado de todo espíritu sectario a l pedir 
la exención para el edificio núm. 12 del 
paseo del General Martínez Campos. 
Por lo avanzado de la hora, suspendió el 
debate el alcalde hasta la próxima sesión. 
L a claridad con que expuso el Sr. Arranz 
su voto, así como las sinceras manifesta-
ciones de Aragón, causaron muy buena im-
presión en el Ayuntaniiento". 
Nosotros esperamos que él viernes sea 
aprobado el voto particular de Arranz y no 
se recurra contra el .fallo del Tribunal gu-
bernativo. 
En^ este voto no hay idea de partido; no 
es más que un caso de exención de la con-
tribución territorial, x así debe acerdarjo 
•ei Avuntamiento. 
POR TELÉGRAFO 
(DR NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Una adhesión. 
PALMA DE MALLORCA 24. 14. 
L a Diputación ha acordado dirigir un 
Mensaje con su adhesión á la exposición que 
ha elevado al Gobierno la Diputación de Bar-
celona acerca del servicio obligatorio. 
Dimisión y nombramiento. 
HUELVA 24. 14,5. 
Esta mañana se ha reunido en sesión la 
Diputación provincial, acordando admitir la 
dimisión del presidente de la misma, D. José 
del Amo, y nombrar para dicho cargo al 
diputado D. Manuel Molino. 
Sorteo da soldados. 
BURGOS 24. 14,5. 
Se ha verificado el sorteo de los soldados 
de la guarnición que han de marchar el pró-
ximo lunes á Melilla. 
Se ha dado el patriótico caso de presen-
tarse voluntarios muchos más soldados de 
los que debían ir á Melilla, siendo necesa-
rio verificar el sorteo para excluir á los so-
brantes. 
Un incendio. 
BURGOS 24. 14,45. 
Un formidable incendio ha destruido to-
das las existencias del almacén de efectos 
eléctricos donde se produjo. 
Las pérdidas son de gran consideración. 
Los bomberos trabajaron con gran denue-
do por extinguir el incendio. 
• Casi al mismo tiempo que se incendiaba 
el almacén de efectos, eléctricos, se efectua-
ban en. el Ayuntamiento las pruebas del ex-
tintor Kustos, con excelentes resultados. 
Tres noticias. 
CÁDIZ 24. 15. 
E l ministro de Marina ha aplazado su re-
greso á la corte hasta mañana domingo. 
Esta mañana falleció el capitán de. Infan-
tería de Marina D. Francisco Albert. r 
Mañana marcharán á sus respectivos pue-
blos los soldados de 1908 que acaban de ser 
licenciados. 
Terrible desgracia. 
/ SALAMANCA 24. 15. 
1 Comunican del inmediato pueblo, de Mi-
randa del Castañar que 'á consecuencia de 
los pasados temporales, se ha hundido una 
casa, sepultando á dos niños de dos años 
de edad, uno de los cuales pudo ser sal-
vado. 
Los toros y el impuesto. 
ALMERÍA 24. 15,10. 
E l empresario de la Plaza de Toros ha vi-
sitado al alcalde para manifestarle que está 
dispuesto á no celebrar ninguna corrida du-
rante los dos años que le restan de empresa-
rio si se insiste en cobrarle el impuesto del 
6 por 100, por suspensión de los. consumos. 
Termina la vista. 
TARRAGONA 24. 18,55. 
Hoy ha terminado la vista de la causa se-
guida contra un pastor por supuesto asesi-
nato de un guarda jurado de Tortosa, cuyo 
cadáver fué hallado quince días después, des-
peñado á tres kilómetros del lugar de autos. 
Fundóse la acusación en indicios y decires 
de la gente del país. 
E l Jurado ha dictado veredicto de incul-
pabilidad. 
Nuevo Arciprestazgo. 
ZARAGOZA 24. 18,40. 
E l Arzobispo ha creado un nuevo arcipres-
tazgo, siendo cabeza Cariñena. 
L a noticia ha producido inmenso júbilo 
entre los vecinos. 
E l lunes saldrá el Prelado, á girar una vi-
sita pastoral á Cariñena. 
H a llegado el Obispo de Huesca. 
E n los cuarteles se ha celebrado el sorteo 
entre los soldados para los que han de ir 
á Melilla. 
Muchos de ellos se han apuntado en cali-
dad de voluntarios. i 
Los alumnos de la clase de árabe han di-
rigido al Sr. Canalejas un telegrama pidién-
dole que Cabo de Agua quede dentro de 
nuestra zona, separando el río Muluya las 
zonas española y francesa; pues el abandono 
de región tan próspera traería graves peli-
gros para Chafarinas. 
Noticias. 
MÁLAGA 24. 17,40. 
H a llegado el cañonero Núñez de Balboa. 
Ha regresado á Algeciras el gobernador 
civil. 
E l lunes dará un concierto filarmónico el 
niño Manolito Junes. 
A Melilla. 
FERROL 24. 18,05. 
Se ha efectuado el sorteo de las fuerzas 
destinadas á Melilla. E n Artillería se han 
presentado 36 voluntarios. Sorteándoseles 
por exigirse sólo 24. E l coronel Bravo les fe-
licitó por su amor á la Patria. E n Infante-
ría se reclamaban 100, presentándose 154 vo-
luntarios. E n breve marcharán á Melilla. 
Viaje de un Prelado. Una desgracia. 
MURCIA 24. 19,30. 
E n el ferrocarril de la Compañía de los 
Andaluces ha marchado á Cieza el Obispo de 
Avila, D. Joaquín Beltrán. E n la estación 
le despidieron las autoridades y numerosos 
amigos. Permanecerá varios días en su pue-
blo natal, marchando seguidamente á su 
diócesis. 
E n el pueblo de L a Unión, estaban traba-
jando en la transmisión eléctrica para los 
molinos, varios obreros; uno de éstos, lla-
mado Juan Pérez, se cayó desde la escalera, 
que rieue una gran altura, Resultando con 
gravísimas heridas. 
s Efii ííaslaáaio al h.QS^Ital. 
POR TELÉGRAFO 
J(D« NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
BURDEOS 24. 15. 
S. M. el Rey de España ha llegado esta 
tarde, á las dos y cuarenta y una, en el sud-
expreso, recibiéndole en la estación el pre-
fecto del departamento, M. Durfault; el co-
mandante del 18 Cuerpo de Ejército, general 
Oudard; el alcalde de Burdeos, M. Boucha; 
y el cónsul y vicecónsul de España en esta 
capital, Sres. De Pereira y Sánchez Calza-
dilla. 
Don Alfonso venía asomado á la ventanilla, 
vistiendo traje de americana gris y sombre-
ro flexible. 
Acompañábanle los señores marqués de 
Viana y Quiñones de León. 
E l Monarca saludó afablemente al general, 
conversando después breves momentos con el 
alcalde y con el cónsul español. 
E l Bey dirigióse con su séquito al hotel 
Terminus, donde descansó breve rato.-
Inmediatamente recibió lá visita del doctor 
Moore. 
A Sa csnsul ta» 
BURDEOS 24. 18. 
E l doctor Mccre, en la visita que hizo á 
S. M. el Rey de España, le encontró en un 
estado de excelente salud. 
A las cuatro y cincuenta y cinco, el Mo-
narca salió de paseo en automóvil, acompa-
ñado del marqués de Viana y el Sr. Quiñones 
de León. 
Don Alfonso ha invitado á comer esta no-
che al general Oudard, al prefecto M. Dur-
fault, al doctor Moore, al marqués de Viana 
y al Sr. Quiñones de León. 
De paseo. 
• BURDEOS 24. 21. 
E l Rey ha recorrido las principales calles, 
en compañía del marqués de Viana y el se-
ñor Quiñones. 
Depositó su tarjeta en casa del prefecto 
y del general Oudard. 
I>espués fué á cenar .á un restaurant de la 
capital, en compañía del general Oudard, el 
prefecto, el cónsul de España, Sr. Pereira, 
y el marqués de Viana y Quiñones de León. 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L e s i icenciados. Aldave en las posi-
ciones, intento da robo. ES moro ' 
Severa. Usía cruz . 
MELILLA 24. 23,30. 
E l día 26 del actual empezará el embar-
que de los licenciados de la quinta del 1908. 
Los generales Aldave y Jordana, seguidos 
del Gabinete de campaña, salieron hoy á vi-
sitar las posiciones de Taurit Zag, Taurit 
Buch, Ras el Medua, Tijasor y Yazanem, 
regresando á media tarde. 
Vienen muy contentos de la expedición, 
pues han encontrado todas las posiciones en 
magnífico estado. 
—Anoche, en el barrió Real, varios malhe-
chores Indígenas, intentaron robar en una 
casa, haciendo ocho disparos, sin que por 
fortuna hicieran blanco. 
. A—E l inoro .Sivera, que recientemente ha 
¿ido puesto en libertad, ha marchado hoy con 
puesto en libertad, ha marchado hoy con 
dirección á Bu Ermana. 
— L a harka se corre hacia el zoco Tinain 
Benibuj-agi. 
— E l capitán Sr. Barbeta será propuesto 
para la cruz de Beneficencia, como premio á 
los trabajes para liberación de los prisione-
ros. 
Jueces y fiscales. 
Se han firmado los siguientes nombra-
mientos de Gracia y Justicia: 
Juez de Lugo, D . Ramón Vilariño. 
Abogados fiscales: de Sevilla, D. Anto-
nio Antras; de Valencia, D. Ramón Martí. 
Teniente fiscal de Córdoba, D. Gonzalo 
de Castro. 
Idem de Logroño, D. José María Olaide. 
Juez de Valladolid, D. Mariano Cuesta. 
Idem de Sevilla, D. Pedro Taboso. 
Idem de Ciudad Real, D. José Ramírez. 
Teniente fiscal de Granada, D. Florenti-
no Sacristán. 
Juez de Almería, á D. Francisco N . 
Rueda. 
Teniente fiscal de Cuenca, á D. Eduardo 
Alfonso. 
Idem de Murcia, á D. Bonifacio Alvarez. 
Juez de Denia, á D. Antonino Delgado. 
Idem de Burgo de Osma, á D. José de 
Juana. 
Idem de Chinchón, á D. Enrique Her-
nández. 
Idem de Aracena, á D. Ramón Gallardo. 
Idem de Estella, á D. José Rodríguez. 
Idem de Trujillo, á D. Jesús Rodríguez 
Marquina. 
Idem de Borja, á D. Fernando Val verde. 
Idem de Sanlúcar la Mayor, á D . Froi-
lán López. 
Idem de Almendralejo, á D. Manuel 
Otaño. 
Idem de Berga, á D . Modesto Domingo. 
Idem de Alcázar de San Juan, á D. Pa-
blo Callejo. 
Idem de Pozoblanco, á D. Santiago Apa-
ricio. 
Idem de Sepúlveda, á D . Jesús Sánchez. 
Idem de Remosa, á D. Juan Muñoz. 
Idem de Batanás, á D. Ismael Rodríguez 
Solano. 
Idem de L a Vecilla, á D. Alfonso López 
Dóriga. 
Idem de Piedrabuena, á D. Arturo Agui-
lar. 
Idem de Belmente, á D . Isidoro Rivero. 
M é d i c o s forenses. 
Ha sido nombrado médico forense de la 
Prisión preventiva de Ateca D. Andrés Hue-
so Júdez. 
Idem id. de Borjas Blancas, D. Emilio 
Segura. 
Idem id. de Tineo, D . Rafael García Ro-
dríguez. 
A D. Juan F . Mota le ha sido admitida 
la renuncia del cargo de médico forense que 
venía desempeñando en Alcalá de Henares. 
Con carácter interino, ha sido nombrado 
oficial segundo de Sala, en Málaga, D. An-
tonio Romero de la Cruz. 
POR TELÉGRAFO 
(DE KÜSSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BERLÍN 24. 16,20. 
A mediados de Agosto se reunirá en Aquis-
grán el quincuagésimo noveno Congreso de 
los católicos alemanes. 
E n dicha ciudad se hará á los congresistas 
un entusiasta recibimiento. 
L a Municipalidad les proporcionará lujosos 
alojamientos. 
Para celebrar las sesiones de la Asamblea 
general, se va á construir un gran edificio, 
que entre otras habitaciones, contendrá un 
gran salón capaz para 50.000 personas. 
Mayor número de éstas se espera que asis-
ta al Congreso, según los datos y cálculos de 
la Comisión orcranizadora. 
POR TELÉGRAFO 
(DE MUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Bü Kaiser y su yate. 
FRANCFORT 24. , I3J25-
Se ha dado orden para que el yate impe-
rial Hocnzollern, salga con rumbo al Medi-
terráneo. 
E l Emperador irá á Venecia, y allí embar-
cará para Corfú. 
Un torpedero y un crucero darán escolta 
al yate imperial. 
Aviación* 
BERLÍN 24-
Una Compañía hamburguesa de navega-
ción piensa adquirir dirigibles perfeccio-
nados, para establecer un servicio de navega-
ción aérea en el mar del Norte. 
Los dirigibles saldrán de Kiel , Hamburgo 
y otros puntos. 
Lo de las bombas. 
PARÍS 24. 17,15-
L a información judicial que se ha abierto 
para depurar la causa y autores de la explo-
sión de las bombas colocadas en el garage 
de la Compañía de automóviles, no ha dado 
resultado alguno, continuando las averigua-
ciones. 
Los reyes ingleses. 
LONDRES 24. 16,30. 
Sus Majestades han marchado á Ports-
mouth con la Reina madre, para esperar 
los restos del duque de Fife, que llegan hoy, 
á bordo del Powerfiíll, acompañados por la 
viuda. Princesa Doña Luisa. 
¡ N á u f r a g o s . 
LISBOA 24. 15. 
E l semáforo de Sagres comunica que se 
encuentran recogidos en el faro del Cabo San 
Vicente, catorce náufragos del vapor griego 
Photas, que se hundió al Norte de dicho 
Cabo. . ». 
Falta una canoa, á bordo de la cual iban 
el comandante del buque y siete tripulan-
tes. 
CssnSra eE acuerdo franco-a9smána 
PARÍS 24. 8,50. 
E n la sala llamada Warrant se ha cele-
brado ..ayer una magna reunión patriótica 
para protestar de la aprobación del acuerdo 
franco-alemán. 
Asistieron al acto más de 5;000 personas, 
muchas de . ellas significadas en política, 
como Laurens, ex ministro de Negocios E x -
tranjeros, y el almirante Rienaimé varios 
diputados, generales y otros. 
Por unanimidad, y en medio del mayor 
entusiasmo, se votó la protesta contra el 
acuerdo franco-alemán. 
EB Congreso de la Paz , 
WASHINGTON 24. 
E n un Congreso de la Paz, organizado por 
la Liga Marítima, el Presidente de la Re-
pública norteamericana, ha declarado que 
es partidario de una Marina de guerra fuer-
te y poderosa, que permita al país mantener 
su actual situación, y hacerse escuchar por 
las demás potencias en sus derechos y de-
mandas razonables. 
L a saSud de Franc isco J o s é . 
VlENA 24. 
L a salud del Emperador de Austria-Hun-
gría es excelente. Hoy ha dado un largo pa-
seo á pie. 
Estas noticias desmienten las que han cir-
culado estos días por las cortes extranjeras 
respecto al estado de salud del Empera-
dor. 
co. 
NUEVA YORK 24. 
Dicen de Torreón que los partidarios del 
general Madero han cospdo en una embos-
cada á las fuerzas rebelaes, cerca del pobla-
do de San Pedro, matando é hiriendo' á 
237 de ellos. 
E x p l o s i ó n é incendios 
BREST 24. 
A consecuencia de la explosión de una bo-
tella de acetileno en un pañol del nuevo aco-
razado Jean Barí, en construcción, se pro-
dujo un violento incendio. 
Los remolcadores anegaron el pañol. 
Fuego á bo rdo . 
BREST 25. 2,30. 
Ha sido sofocado' un incendio que se de-
claró á bordo dél Jean Bart. Los desperfec-
tos carecen de importancia. 
En l i b e r t a d . 
LISBOA 25. 3,10. 
E l Tribunal de apelación ha anulado el 
proceso incoado contra 25 individuos que 
fueron detenidos en el Círculo Católico de 
Oporto por motivos políticos. Los procesa-
dos fueron puestos inmediatamente" en l i -
bertad. 
Par t idas del p resupues to . 
SANTIAGO DE CHILE 25. 1,40. 
E n él presupuesto de 1912 figuró 75 millo-
nes y medio de piastras, destinados á la 
explotación de los ferrocarriles, y trece mi-
llones oro para la construcción de nuevas 
líneas. 
Hedida de p r a e s u o i ó n . 
TOLÓN 25. 1,55. 
Se han tomado las medidas oportunas 
para enviar á Levante un crucero en caso 
de que se juzgara necesaria la presencia de 
un buque en dichas aguas. 
Publicados ó no, no se devuelven origínales. 
Habilitación de Clases pasivas. Adminis- Los que envíen original sin contratar antes con 
tración de fincas, José María Ruiz Pascual, la Empresa del periódico, se entiende que suplican 
Luna, 10, segundo, de tres a cinco. la Inserción gratis. 
E l firmante, que vive en la calle núm. _ 
'de la ciudad ó pueblo de . .se adhiere al 
Mensaje dirigido á la Academia de Stokolmo, en favor de la concesión del 
gremio Nobel, al Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez y Pélayo. 
mfwm̂ mm̂ mm̂ . de ̂  „ de 1912. 
JFjrma). 
EL CIERRE DE LOS CAFES 
El triunfo del noctambnlisfflo 
Parece que muy pronto quedará sin efecto 
la disposición que obliga á cerrar los ca-
fés, restaurants y tabernas á determinada 
hora de la noche. 
E n un principio, se mantuvo intransi-
gente en este punto el jefe superior de po-
licía ; pero dicen que posteriormente cam-
bió de criterio, mostrándose propicio á la 
apertura permanente de dichos estableci-
mientos. 
Una Comisión de industriales visitó al 
ministro de la Gobernación para poner en 
su conocimiento las buenas disposiciones 
del Sr. Fernández Llanos. E l Sr. Barroso 
dijo que por su parte tampoco había in-
conveniente en acceder á lo que se soli-
citaba. 
L a apertura durante la noche se autori-
zará iiñponiendo un nuevo tributo que es-
tudia el ministro de Hacienda, á todos los 
cafés, restaurants y tabernas. 
fLo que inventan los demócratas para 
sacar dinero! 
NADA DE NADA 
E l Sr. Canalejas no recibió ayer á los pe-
riodistas. 
Uno de sus secretarios manifestó á los 
reporters que el presidente carecía de no-
ticias que facilitar, y que pasaba la maña-
na despachando asuntos en el ministerio de 
Gracia y Justicia. 
LOS PLUSES DE LA GUARDIA CIVIL 
Los Sres. Luque y Barroso han celebra-
do una conferencia para "acordar cómo han 
de pagarse los pluses que se adeudan á los 
individuos de la Guardia civil. 
EL SEÑOR PORTELA 
Ha llegado á Madrid el gobernador civil 
de Barcelona, Sr.-Pórtela, que ayer mismo 
celebró una larga entrevista con el señor 
Canalejas. 
LA COMISION DE SUPLICATORIOS 
Ayer tarde se reunió en el Congreso la 
Comisión de suplicatorios, presidida por el 
Sr. Alvarado . 
E l único de los individuos de la Comi-
sión que no asistió fué el Sr. Mella, que 
envió una nota manifestando que la causa 
que tenía. para no asistir era la de haber 
pedidos contra él dos suplicatorios que es-
tán pendientes de resolución. 
L a Comisión acordó proceder á examinar 
preferentemente los dos suplicatorios del 
Sr. Mella, que parece son por dos artículos 
publicados contra el Gobierno democrático 
y también distribuir entre todos los indi-
viduos de la Comisión los suplicatorios que 
existen, para que cada uno de los señores 
de iá misma sea ponente en los suplicato-
rios que por orden alfabético le correspon-
dan. 
E s probable que mañana ya pasen al Con-
greso algunos suplicatorios ya dictaminados. 
CANALEJAS, ARREPENTIDO 
E l vSr. Canalejas, hablando ayer con el 
Sr. Merino, entre grandes demostraciones 
de afecto dedicó un recuerdo al señor don 
Práxedes Mateo Sagasta, y con este motivo 
dijo que. ahora que está tocando de cerca 
las cosas se arrepiente de todos cuantos dis-
gustos proporcionó al, Sr. Sagasta en vida 
de éste, y de las dificultades que pudiera 
haberle creado con daño del partido libe-
ral-
Esta espontaneidad del Sr. Canalejas fué 
ayer muy comentada, por relacionar los ma-
liciosos las palabras del Sr. Canalejas con 
disgustos que le afligen á él hoy del mismo 
orden que los que fueron creados á don 
Práxedes. 
KENÉNDEZ PELAYO, GRAVE 
Anoche se dijo que, según telegramas re-
cibidos de Santander, se encuentra enfermo, 
y por desgracia gravemente, el eminente po-
lígrafo, gloria de España, D. Marcelino Me-
néndez Pelayo, para quien hoy se pide el 
premio -Nobel por todos los elementos del 
país . 
Dicho se está cuán de veras pedimos á 
Dios la salud para el insigne sabio español, 
á quien quisiéramos ver pronto totalmente 
restablecido. 
LA JUNTA CENTRAL DEL CENSO 
Bajo la presidencia del Sr. Azcárate, se 
ha reunido en el Congreso la Junta Central 
del Censo, para resolver sobre la imposición 
de algunas multas y otros varios asuntos. 
EL RÉGIMEN ADUANERO DE MARRUECOS 
Para representar á España en la Comisión 
franco-española que ha de entender y propo-
ner lo relativo al régimen aduanero en la 
zona española de Marruecos, han sido desig-
nados D. Pío García Escudero, subgoberna-
dor del Banco de España; el señor 'marqués 
de Cortina y D. José Valdés, director general 
de Aduanas. 
EL SEÑOR COBIÁN 
A primera hora de la madrugada de hoy, 
el vSr. Cobián seguía en igual estado de gra-
vedad en que ayer se encontraba. 
Se ha declarado desierta la subasta ce-
lebrada para la construcción del ferrocarril 
de Sádaba á Gallur, en la provincia de 
Zaragoza. . 
E l presupuesto para la construeción de 
este ferrocarril asciende á 4.554.448,94 pe-
setas. 
ESFEJ9, 13 y 15. 
Se han registrado oficialmente casos de 
cólera en la población interior de Alepo ó 
Haleb (Siria-Turquía). 
Se ha reunido en el Gobierno civil la 
Junta de Protección á la Infancia y repre-
sión de la mendicidad, aprobando, entre 
otros asuntos, la creación de albergues noc-
turnos y comedores públicos, para lo cual 
tiene ya alquilada la casa de la calle de 
Galileo, núm. 34, y adejuiridos los enseres 
necesarios, y sólo está a falta de pequeños 
detalles, proponiéndose inaugurarlos en la 
próxima semana. También aprobó el regla-
mento de Lactancia Mercenaria para pro-
ceder á implantar este servicio. 
ofrece indicar gratuitamente á todos los que 
sufren de reuma y gota, neurastenia, asma, 
estómago, diabetes, debilidad general, flu-
jos, anemia, tisis, enfermedades nerviosas, 
etcétera, un remedio sencillo, verdadera ma-
ravilla curativa, de resultados sorprenden-
tes, que una casualidad le hizo conocer. Cu-
rada personalmente, así como numerosos 
enfermps, después de usar en vauo todos los 
medicamentos preconizados, hoy, en reco-
nocimiento eterno y como deber de concien-
cia, hace esta indicación, cuyo propósito, 
paramente humanitario, es la consecuencia 
de un voto. Escribid á Carmen Hd. García, 
Aribau, H* BARCELONA. 
POR TELÉGRAFO 
ÍPB NÜKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
El sorteo desoldados. A Melilla. Lu 
huelga de cocheros. Negativa 
de los pescaderos. 
SEVILLA 24. 20,15. 
Han llegado, procedentes de Algeciras, e*i 
subsecretario del ministerio de Instrucción 
pública, D. Natalio Rivas, y el director de 
Administnición local, Sr. Belaunde. 
—Hoy se celebró el sorteo en los cuarte-
les de los 115 soldados destinados á la guar-
nición de Melilla. Saldrán mañana. Hoy 
marchan 200 de la Intendencia militar. 
— L a huelga de los cocheros continúa en 
igual estado. 
— E l gremio de pescaderos se niega á ven-
der el pescado que haya estado en las cá-
maras frigoríficas. Mañana no concurrirán 
al mercado. 
Huelga aoSucionada* 
SEVILLA 24. 22,10. 
E n este momento se ha terminado en el 
Gobierno civil la reunión de la Comisión 
de patronos y cocheros, quedando solucio-
nada la huelga. Los patronos han aceptado 
casi todas las bases; los cocheros aceptan 
un jornal de dos pesetas 75 céntimos. Ma-
ñana volverán al trabajo. 
E L CONCIERTO D E HOY 
Hoy, á las once y media, dará un con* 
cierto en el Retiro la banda municipal, con 
arreglo al siguiente programa: 
i.0 ¡Gloria pura!, pasodoble (primera 
vez). PeñaIva. 
2.0 Minueto La viejecita, Caballero. 
3.0 Homenaje á Chueca, potpourri sobré 
motivos de sus más célebres zarzuelas. 
4.0 Les Erinyes, Massenet. 
a) Divertimiento. 
b) Andante. 
c) Allegro molto deciso. 
Ayer, á las diez y media, se reunió Ij 
Junta municipal para constituiirse y empe 
zar á actuar en el presente año. 
Se aprobó la Orden del • día, quedandq 
únicamente sobre la mesa el acuerdo modi-
ficando la Ordenanza ó Apéndice aprobada 
para la exacción del arbitrio sobre las car;* 
nes fnescas y saladas durante el año 1912,' 
Se acordó interponer recurso contencioso 
administrativo contra la Real orden de Go* 
bernación, confirmatoria de la providencia 
gubernativa que dejó sin efecto el arbitric 
sobre canalones y tubos de bajadas de agua 
á la vía pública. 
Debiendo precederse por el Ayuntamiento 
á ejecutar obras en el pavimento de las ca-
lles de Santa Engracia, desde la de Abascaí 
á la glorieta de los Cuatio Caminos; en la 
de Eloy Gonzalo, desde la glorieta de .Que-
vedo á la plaza Vieja de Chamberí; en ía de 
F'erraz, desde la del Marqués de Urquijo á 
Moret, se pone en conocimiento del público, 
con el fin de que las Empresas, Compañías 
y particulares que tengan establecido ó pien-
sen establecer algún servicio en el subsuelo. 
ó tuvieren necesidad de hacer alguna varia-
ción ó reparación en los ya instalados, lo 
verifiquen, previa la concesión de las corres-
pondientes licencias, antes de que se ejecu-
ten las obras municipales. 
24 DE FBBHERO IDE 1912 
BOLSA DE MADRID 
Fondos públicos.-Interior 4 0/0 cont.*. 
Idem fin de mes...: 
Idem fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hipot.* do España 4 0/0... 
Oblipr. municipales por Residías 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda v Obras 4 1/2 0/0. 
Oblioaciones.-C. E . M. Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid á Ariza 5 0/0... 
Comp.a Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americaaio. 
Idem de España 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem de Gijón 
Idem Herrero 
Idem Español de Crédito'."'."."."".'......... 
Idem Español del Eío do la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
S. G. Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hollín 
Sociedad Electricidad de Chamberí.... 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Comp.» Eléc. Madrileña do Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española. 
Altos Hornos de Bilbao 
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CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 107,65; Londres, 27,19; Berlín, 133,50. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, 85,00; Idem fin d? 
mes. 85,02; Idem fin próximo, 00,00; Araortiisabl̂  
5 por 100, 101,00; Acciones ferrocarril Norte de 
España, 96,00; Idem Madrid á Zaragoza y Alicañ-
te, 94,45; Idem Orense á Vigo, 19,85. . 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 85,00; Amortizable 5 por 100, 
101,30; Acciones Banco do Bilbao, 326,00; Idem AJ-
tos Hornos", 298,00; Idem Seguros Aiirora, 50,00'; 
Idem Papelera Española, (58,00. 
BOLSA DE PARIS 
ExtüL-- respañol 4 por 100, 96,10; Reata francés^ 
3 por 100, {Í4,07.- Acciones Riotinto, 1.774,00 ¡ Idesh 
Banco Nacional de Sícji.co, 966,00: Idem Banco do 
Londres y Méjico, 602,00; J.cl'ora flanco Central Me-
jicano, 412,00; Idem Banco Español del P(o da 
la Plata, 443,00; Idem ferrocarril Norto do Espa-
ña, 445,00; Idem ferrocarril do Madrid & Zaragoza 
y Alicante, 438,00; Idem Crédit Lyonnaie, 1.344,00; 
Idem Comp. Nat. d'Escpte, París, 938,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior espailol 4 por 100, 94,25; Consolidado in. 
glés 2 1/2 por 100, 78,75; Renta alemana 3 itor 100, 
81,50; Brasil 1689 4 por 100, 87,75; Idem 1895 5 
por 100, 101,00; Uruguay 8 1/2 por 100, 75,75; Me-
jicano 1899 5 por 100, 101,25; Plata en barras onza 
Stand, 26,93; Cobre, 63,81. 
BOLSA DE MÉXICO 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 400,00 ¡ íderí 
Banco de Londres y Méjico, 242,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 168,00; Idem BaUQo Oíicntal di 
Méjico, 182,00; Idem Descuento español, 108,00; IdeiiT 
Banco Mercantil Monterrey, 130,00; Idem Banco 
Mercantil Vorocruz, 14 7,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco de la Provincia, 00,00; Bonos hi-
potecarios ídém id. 6 por 100, 96,50. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco de Chile, 234IÍH) ¡ Idom Ban($ Es-
pañol do Chile, 151,00, 
Domingo 25 de Febrero 1912. E L D E B A T E 
A ñ o I I . - N ú n u l l 6 . 
g l o s a s 
Santos y Mjtosdehoy. 
Bomingo I de Cuaresma-— 
Ban Matías, apóstol; Santos 
Victorino, Kicéforo, Claudia-
no, Donato, Justo y Herena, 
mártires; San Tarasio y Beato 
Sebastián do Aparicio, confeeo-
xee, y la Beata Julia do Cor-
taldo, virgen. 
+ 
Se gana el Jubileo de Cua-
renta Horas en la parroquia 
do San Ildefonso, y termina la 
novena á Nuestra Señora de 
Lourdes, predicando en la misa 
é las diez D. Angel Buan, 
por la tarde, á las cinco y me-
dia, D- José Suárez Faura; 
Be hará procesión de reserva 
En la Catedral, á las nueve 
Horas canónicas, y á continua 
ción, misa solemne, siendo ora 
flor el muy ilustre señor don 
Santiago Monrcal. 
En la Beal Capilla, á las on-
ce, misa cantada, predicará el 
excelentísimo señor Obispo de 
Sión. 
En las parroquias, ídem, á 
las diez, sus respectivos párro-
cos. 
E n la Encarnación, ídem. 
D. Pedro José Martíuca. 
E n Portugueses, ídem, don 
Agustín Pararcda. 
En las Monjas do Góngora. 
6 las nueve y media, D. Da-
vid Marina. 
, E n el Carmen, visitando 
capilla de la V. 0 T., so ganr. 
el Jubileo de San Matías; 4 las 
diez, misa con manifiesto, q'x-
dando expuesto hasta las cinco 
que se rezará la estación. Ce 
roña, sermón que predicar/i 
D. Manuel "üribe, preces y rt 
Berva. 
En San José, por ¡a tai de, a 
las cindo y media, rií»íf<Mao 
ejercicios por la Archicofradía 
del Santísimo. Cristo del Des-
amparo, dirigidos por los padres 
sapuchinos Alfonso de Escalan-
te y Severiano de Santibíiflcz. 
E n la parroquia de Santa Te-
resa, ídem, por la Congrega-
2ión de Hijas de María, diri-
gidos por el padre Ocerín de 
jáuregui. . , „ ,,• 
E n la parroquia do San Mi-
ílán siguen las Misiones, diri-
gidas por los padres capuchinos 
Camilo Sesma y JoaquiVi do 
Pamplona; por la mañana, á 
las siete y á las diez y media, 
y por la tordo, á las seis. 
En las Monjas Vallccas (Isa^ 
bel la Católica), por la tarde, 
á las cinco. Miserere, siendo 
orador D. Isidro Estecha. 
En San Pascual, ídem, ídem 
D. Luis Suescim. 
En las Monjas del Sacra-
mentó, ídem id., á las seis, don 
José Silonis. 
E n el Caballero do Gracia, 
por la tarde, á las cinco, ejer-
cicios, predicando D. Antonio 
Sánchez. 
En Santa Cruz, ídem, á las 
geis, D. Antonio Martín Calva-
íro. 
E n las Catalinas, ídem ídem, 
nn padre dominico. 
En el Cristo de San Ginés, 
al anochecer, los ejercicios de 
Cuaresma; orador, D. Francis-
co Villarroya. 
Devoción de los Siete Domin-
gos á San José. 
E n la pamxinia de Nuestra 
Beñora do los Dolores, Iglesia 
Pontificia y San Ignacio, se 
hará el ejercicio á las ocho de 
la mañana. 
En Góngora, á las nuevo. 
E n las parroquias de Nues-
tra Señora del Pilar y San II-
aetonso, después de la misa de 
^iez- ^ , i E n el Espíritu Santo, á las 
once. 
E n San José, á las diez, misa 
£on manifiesto y sermón, que 
predicará D. Eugenio Eedondo. 
Visita de la Corte do María 
Nuestra Señora de la Encarna 
ción en su iglesia, Covadonga 
y San Lorenzo, 6 do Gracia en 
Ban Andrés. 
Espíritu Santo: Adoracic 
Nocturna. 
Turno: Santa Bárbara. 
+ 
E n la Capilla de las Hijas 
do María Inmaculada para el 
Servicio doméstico (Fucncarral, 
113), so celebrarán ejercicios 
espirituales para señoras, baje 
la dirección del reverendo pa-
dre Juan Francisco López, de 
la Compañía de Jesús. 
Los ejorcicios comenzarán el 
día 26, á las cuatro do la tar-
de, con el «Veni Creatór» y 
plática preparatoria. 
Los demás días se harán en 
la forma siguiente: 
Por la mañana—A las diez, 
«anta misa; á las diez y media, 
meditación; á las once y cuar 
to, lectura do un capítulo del 
Kempis. r , 
A las once y media, plática. 
Por la tarde—A las tres 
tres cuartos, lectura y estación 
Santísimo. 
A las cuatro y cuarto, plática. 
A las cüatro y tros cuartos, 
fosarlo y meditación. 
E l día 4 do Marzo será la co-
munión generd á las ocho, y 
por la tarde, á las cuatr.o ten-
drá lugar la plática do perse-
verancia. 
(Este periódico se publica 
ion censura eclesiástica.) 
A las sais y media de la mañana de ayer, 
falleció en el Colegio de PP. Escolapios 
de S. Antonio Abad de la calle de Hor-
faleza, el Revmo. P- Vicario General 
de las Escuelas pías de España 
y América, 
REVERENDÍSIMO PADRE 
Pedro Díaz Gallo 
Mañana lunes, á las diez y media, se ce-
lebrarán solemnes funerales por su alma en 
la Iglesia de dicho Colegio. 
Los PP. Escolapios quedarán eternamente 
agradecidos á las personas que les honren 
con su asistencia á dicho acto, rogando á 
Dios por el alma del difunto. 
Rubio.—Concepción Jerónima, n.0 3. 
MADRID 
Sran inndítíófl de «unpaiias y lábriía de relojes de íorrí 
|Hijos de Ignacio Murúa 
Gran diploma da honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
CALLE DE FRANCIA Y PORTAL DE URSINA 
V I T O R I A ( A l a v a ) 
Esta antigua y acreditada fábrica Be halla dotada de ma-
quinaria la máa moderna que se conoce y de la mayor preci-
sidn, movida por 
motores eléctricos, 
para la «onstruc-
oión de relojes pú-
blicos de todaa da-
tes. 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mana de las mejo-
res formas que se 
conocen oon la no-
ta que se conren-
gj, distiuguiendo-
so de las otras fá-
bricas por BU lim-
pieza da fundi 
olón. 
YUGOS DE HIE-
RRO para el rol-
teo de las oimpa-
nas icón privile-
gio de invención), 
los mis sólidos, 
elegantesy práoti-
eos que se cono-
cen. 
Pueden adaptar-
Be á cualquier for-
ma á peso de eam-
Campana con yugo de hierro de 
una sola pieza. 
pana, sin noeooidad de bajarl aa de la torre. £• garantiza por 
diez años. 
No emprendan obras de este género flin antes oon«ultar 
esta e sa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
Llamamos lo aten-
ción sobre esle nuevo 
reloj, qua seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necea i di d de recurrir 
jí cerillas, eto. • 
Este nuevo reloi tie-




r.¡l descubierta hace 
a'gunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos ae ha podido 
oonaeguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
aobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente iai 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad ea verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
COK Di GIS, 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
Probarlo es adoptarlo definitivamente, porque ni 
por au clase ni por au precio tiene competencia en 
eato mercado. 
Vale 3 p tas . el hestali iro verdad 
"LA C A L E R A " 
Magdalena, I , entresuelo. Teléfono, 532. 
PERIODICOS QUE SE VENDEN 
ER3 EL 
En cafa níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano 25 
Idem, máquina extra, Ancora, rubíes i 35 
En caja de plata etn máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. < 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
(BENZO-CINÁMICO) 
A f l ? AT^ A 17 y ericaz remedio contra 
AVJX\XÍI-/ÍAÍJ1-ÍIJ los catarro» recientes y 
crónicos, tos, rou<xn«ra, fatiga y •xpeetoracltf n 
conaiguientea, y auxiliar insuperable de los di-
ferentes tratamientos para curar la tuberealosis^ 
según numerosos testimonios facultativos. Fraseo, 
3 p e s e t a s . Plaza de la Independencia, núm. 10, 
Madrid, y principales farmacias de España. 
* * 
BOLSA DEL TMBiJO 
P£trcENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, •S). 
Solicitan trabajo. 
Albañilos.—Oficiales, 2; ayn-
'tlantes, 8; Peón do mano, 1: 
Peón suelto, 1; Principian-
tes, 2: Estuquistas, 2. 
Metalúrgicos. — Oficial ce 
rrajero, í; Ayudante cerraje-
ro, 1; Oficiales electricistas, 
2; Ayudante electricista, 1; 
Aprendices ajustadores, 2. 
Pintores.—Oficiales, 8; Ayu-
3antos, 4. 
Carpinteros . — Oficiales , 2; 
Ayudante, 1. 
Se necesitan. 
Oficial broncista, 1; Pulidor 
fle mótales, 1; Aprendiz ebanis-
ta. 1; aprendices doradores 2-
Oficiales cajistas, 4; Oficial'za-
patero. 1; Escrihicntps, 1. 
So admiten mozos do comed 
extraños á oete Centro, con 
fiuenos informes. 
Para ofertas y demandas, di 
tigire© al eeflor jcío do eetí 
Bolsa, 
Bebida sana; agradable y económica.—De venta en Cafés y 
Ultramarinoa. 
3 3 
XJO<5XX, 23.—T©l<Sfo3t3LC2> V O . 
!S TBLLEBE8 Sel 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en ios múltiples, encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIOEMTE TENA, escultor, Valenci 
E l Correo Español . . . Madrid. 
E l Siglo Futuro . . , Madrid. 
E l Universo Madrid. 
L a Lectura Dominical. . Madrid. 
E l Ir is de Paz Madrid. 
L a Ilustración del Clero.. Madrid. 
E l Fusi l Madrid. 
L a Gaceta del Norte. . . Bilbao. 
E l Diario Montañés. , , Santander. 
E l Correo de Zamora. , . Zamora. 
E l Diario de la Mioja.. . Logroño. 
E l Noticiero de Vigo. , . Vígo. 
E l Carbayón. . . . . . Oviedo. 
E l Salmantino. . . . . Salamanca. 
E l Porvenir. . . , . , Valladolid. 
E l Eco de Galicia. . . . Coruña. 
E l Requeté Coruña. 
E l C a s t e l l a n o . . . . . Burgos. 
E l Pensamiento Navarro. Pamplona. 
E l Correo de Guipúzcoa. . San Sebastián. 
E l Pueblo Manchego. . . Ciudad Real. 
E l Correo de Andalucía. . Sevilla. 
L a Voz de Valencia. . . Valencia. 
E l Diario de Valencia. . Valencia. 
L a Defensa Málaga. 
Diario de Barcelona. . , Barcelona. 
L a Independencia. . , . Almería. 
E l Correo de Cádiz . . . Cádiz. 
E l Noticiero. . . . , Zaragoza. 
E l Noticiero Extremeño. . Badajoz. 
Gaceta del Sur . . . . Granada. 
Diario de León. . . . . León. 
Heraldo Alavés. . . . . Vitoria. 
E l Defensor de Córdoba. . Córdoba. 
Diario de Galicia. . . . Santiago. 
Diario de Cáceres. . . . Cáceres. 
Diario de Avila Avila. 
L a Región Orense. 
L a Gaceta de Alava. . . Vitoria. • 
E l Principado. . . . . Gijón. 
L a Voz de la Tradición. . Barcelona. 
E l Voluntario Jaimista. . Cartagena. 
E l Castellano Toledo. 
E l Radical Marchena. 
Tierra Hidalga. . . . . Burgos. 
E l Pueblo Católico. . • . Jaén. 
L a Hormiga de Oro. . . Barcelona. 
L a Bandera Regional . . Barcelona. 
E l Cruzado de Castilla. . Falencia. 
Galicia Nueva Coruña. 
Ó T O N I C I D A D D E H S I S T E M A H E f ? V I O S O 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay fiSeurastenia que se resieta. 
Es medicamento universalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sus depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía. 
Oe venta en f a r m & G i a m y droguerías, á 4 pesetas caja* 
I L L A S O R E 
_ El éxito de estas pastillas se debe á su bondad, reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
Venta esi farmacias y drog-iaerias, á pesetas 1,50 eaf a. 
máad^reUmátÍCO irifalibleen todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
Depositarios por mayor de estos preparados: PREEZ, MARFia Y COMPAÑIA, Alela, 9. Madrid. 
que ha obtenido las má» altas recompensas en cuantas Ex^0310^"^ 
presentado, es el mejor y el más económico de los elementos decorattvoa 
entre todos su» similares. " 
Porqueel AHAGLYPTA n« escartón.que al mojarse ó pintarlo pueda.deformarse^o 
es la madera que se dilata ó contrae con la acción del tiempo; no es el statt, etc., etc. 
E l AHAGLYPTA es el único producto decorativo hecho con fibra de algodón p»r 
un noví&im» procedi.mento; de ahí sus buenos resultados. 
En papeles pintados esta Casa tiene bien sentado su crédito, por la especiali-
dad de los dibujts y la economía en los precios. 
VENTA EXCLUSIVA: Casa REBOLLEDO, la p r i m e r a 
en papeles pintados, la que vende con beneficio muy 
limitado, sin ofrecer baraterías que desacreditan. 
S 2 , j S L i » © i 3 . a . l ? a a . — T e l é f o x a - o 
ESPECTACULOS 
PARA HOY 
REAL.—Función 74 de abono. 
44 del turno 2.° —A las 8 y 
ll2.—Trlstán ó Iseo. 
ESPAÑOL.—A lasO.-Lady Go-
diya y En cuarto oreciento 
(popul r). 
A las 4-y Ii2.—La zagala. 
PRINCESA.—A las 9.—Kl Rey 
fovador (popular). 
A las 4 y 112.—La misma. 
COMEDIA.—A lai 9.—Jimmy 
Sansón. 
A las 4 y lií.—La misma. 
LARA.—A l*s9 y Ii4,—La losa 
do los sueños (doble).—A las 
10 y 3i4. —Puebla de las Mu 
jeras (doble). 
A las 4 y Ii2.—Marido modelo, 
Puebla de las Mujeres (2 ac-
tos) y El rey de la casa. 
CERVANTES.—A las 4 y 1[2.— 
E l genio alegre (8 actos) y 
La praviana (función en-
tera).— A las 9 y li2.—La 
praviana.—A las 10 yl[2 — 
Tc rtosa y Soler (2 actos, do-
ble). 
APOLO.—A 8 y li2.—El prín-
cipe Casto.—Alas 10yl[4.— 
Los monigotes y E l príncipe 
Casto (doble). 
Alas 4 y li2.—Pan y toros. 
nematográfleas.— Todos lo» 
díns, estrenos,? los vierne» 
moda, los niños gratis; sec' 
ción continua de 4 á 8 v dn o 
á l 2 . ^ 
RECRÍO DE SALAMANCA'1! 
(Skaüng-Rink). —28, viiU/ 
nueva, 28; teléfono 8.677 t 
Abierto todos los diaa rfC 
10 á 1 y de 3 á S.-Mírtn y 
viernes, moda. —-Miéroólfa" 
y sábados á las 7, 7 dotniÁ' 
goa á las 12 y lia carrefl l 
de cintas con bonitos pre-' 
mios.—Desde las 6 de la t»r. 




U Í W . - A las 6 y U S - - Sesirve en los grandes hotelel 
a perra gorda (3 actos do- y mesa8 aristocráticas. Hornlli 
GRANDE DET 
Todos los días de1 
1 á 6 de la tarde, graad»* 
alraeciones. Entrada libre, 
FRONTON CENTRAL.—-X U , 
4.—Primer partido. & 10 tJn. 
tos. — Hermanos Elola (rb, 
jos) contra Mácala y Modesto 
(azules).—Segundo, á 30 tan, 
tos.--Ciaudio y Aibo,-di (ro. 
jos), contra Airpurúa y Teo* 
doro (azules). 
PLAZA DE TOROS DE MiQ 
DRID.-A las S y li2.-CorrT 
da de novillos.—Sois del g3 
ñor conde de Santa Coio-ní 
estoqueados por Celita, Kn! 
sebio Fuentes y Torquho 
PAN 0E VIENA 
M A R C A 
CÓMICO. 
La 
ble).—A ]¡ÍS 10 y li4.—El re 
fajo amarillo (2 actos, doble). 
BENAVENTE.—De 3 y 112 í 12 
y li4.—Sección continua de 
cinematógrafo.— Todos los 
días, estrenos. 
A 13812, gran matince Infan 
til con regalo do juguetes 
COLISEO IMPERIAL. — (Con-
cepción Jorónima, 8).—A f JS 
3 y 8 y 112.—Pe 1 ícu las.—A 
k» 4.—La noche del baile.— 
A las i,—Lo más hermoso 
(especial).-A las 6 y l!2.— 
Felipe Derblay (especial).— 
A las 9 y 1[2.—La señora no 
quiere coraor sola—A lag ID 
y li2.—Creced y multipli-
caos (especial). 
De 12 á 1 matinée con regalos. 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
delo.—Desde las 8, de hora 
en hora magníficas secciones 
con programas variados y 
estrenos de películas. De 9 á 
12 í[2, sección continua con 
programa especial y suges-
tivo. 
De 12 á 1, matinée infantil. Ri-
fa de juguetes y regalos para 
los niños. 
SALON REGIO-Cinematógra-
fo artístico para familias.— 
T«atro délas novedades ci-
da especial de cinco á selg dá 
la tarde, incluso los doníing^ 
F a n gluten, centeno é integralpÁ 
L A V I E N E S A ' ; 
Recoletos, 4; Serrano, 5-1; 
San Marcos, 26, y Postas, i 
antes do easarso, ved las' aleoí 
bas, comedores, despachos y 
gabinetes, á precios muy "eco-' 
nómicos, en los grandoa alma-
cenos de la calle do la PAZ, 
15, antigua casa Felipa. Kj'. 
PAN DE VIENA C ^ S Í T 
M A R C A €ilLÍÍU 
Exquisitos chocolates el», 
borados & brazo y ricas ptk¿' 
tas para postre. 
P o s gluten, centeno é integral, -
L A V I E N E S A ! 
Recoletos, 4; Serrano, 54;' 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
4. 
Esta «sencia especialisima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mei«r en el coche. Tedos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L K Ñ O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precint». 
Oficinas: FERMNFLOR. 6, pral 
N é S i e n l a 
PARA RÍO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
ESTADOS UNIDOS DE_ÁMÉRÍCA, HAWAII , E T C . , E T C . 
* S - A . X J I I D - A . J3 
Para las i s las ds Hawaii 
Trasatlántico el día 25 de Febrero. 
Para el B2*asiSs Montwiifeo y BMenos ^ i r e s 
r z o . 
El vapor 
El vapor ESPAGNE el día 16 de Mayo. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque iodo eB váaj®. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado n u m . ü. Despachos: taish T O W Í I , n ú m e -
ro 17, y Puer ta d© T i e r r a , n ú m . I. 
Dirección telegráfica: « P U M P " ^ I U l i A I / r A I i 
El Bálsamo Vicforía, compuesta con 
, Metilo, Alcanfor, Cocaína 
cura en < 
2 
de economía vendemos bo-
nitos objetos en plata y en 
• oro para regalos. 
Medallas religiosas en oro y plata de 
ley. Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERIA Y RELOJERÍA 
LOPEZ HERMANOS 
13, MONTERA, 13 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
Omnibus á las estaciones 
Por un gervicio para una sola familia y un solo domicilio, 
hasta seis personas j 1(10 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones ¿el Norte y Mediodía ó Ticeversa, tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir «1 despacho que tie-
ne establecido esta Casa en ln calle do Alcalá, núm. 18, S--. Ga-
rrouste, oon el despacho de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
Av i sos : A l c a l á , 18 .—Teléfono 2.833. 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
calientes mañana y tarde. 
P a n gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 




E L D E B A T 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓM 
Año. Gmeses 
Madrid.. . .' Pts. 12 
Provincias 18 
Portugal. . . . . . 25 
E x t r a n j e r o s 
Unión p a s t a l . . . . 40 
Nocomprendidas. 60 
TARBFJt D E P U B L I C I D A D 





En la cuarta plana: ídem 0,40 » 
» » » plana entera. 765 » 
» > » media plana. 400 -» 
» » » cuarto ídem.. 210 » 
» » » ectavo ídem. 105 * 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de impuesto. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a las t res 
de l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
PASAJE OE LA ALHAMBRA, NÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléjono 365. Apartado de Correos 466. 
de la 
V I U D A D E S I N O V A 
.San Onofre, 5 y Valverde, 16 
— MADRID — 
C o i u c d o r v a i , a l c o b a s , salas 
<t«NpacIios y . g a b i n e t e s . 
Especialidad en reformas de 
muebles de tod«8 clases. 
Caballero estable desea hos-
. pedaje familia católica, 
u(''S!)0<k'P, próximo. Sol. Kiosco 
A n u n G í a n í o s í í 
PEDID TARIFAS GRATIS Bí» 






tos desconocidos en ar-
tículos industria jes, 
anuncios, esquelas de 
defunción, novenarioa, 
aniversarios, vallas, te-
lones y en todn clase da 
publ icidad. Agencia di-
recta para los anuncios 
luminosos, transforma-
bles, do la Puerta del 
Sol. Pedid tarifas 
A la «asa más «coat í , 
mica de Stadrid. 
EK. DEBATE regala á BUS tuscriptoregy leotorefl 
S . O O O cL-vtxrom 
distribuidos en esta forma: 
l . O O O d. ix i 'Ojs 
para el P R I M E R P R E M I O 
X . O O O jpG&&t&LSB 
para el S E G U N D Ó P R E M I O 
B O O -jp&si&tB&m 
para el T E R C E R P R E M I O 
para el C U A R T O P R E M I O 
S O O Jp&fS&tSM» 
para C r N C O P R E M I O S D E 100 P E S E T A S CA-
D A U N O 
para C I N C O P R E M I O S D E 50 P E S E T A S CA-
D A U N O 
25.-3 O O j p o s e t ^ s i 
para 100 P R E M I O S D E 25 P E S E T A S C A D A 
U N O 
Para tener derecho á un billete bastará reunir Trein-
ta vales como el que diariamente aparece en toáoslos 
ejemplares de E l . DEBATE. Estos vales serán can-
jeados en la Administración de este periódico por los 
billetes definitivos. 
Cada suscrip-.or ó comprador del periódico tiene de-
recho á tantos billetes cuantos paquetes de Treinta 
va3es. ya sean de días correlativos, ya de varios días 
sin orden alguno, ya de un solo día, presente en nnos-
tra Administración. 
Los suscriplores ó compradores de fuera de Madrid 
que hicieren el envío de vales por correo, habrán do 
certificarla carta, así como mandar el franqueo para 
la contestación certificada é inclusión do los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de los extravíos ooasiosados po*" 
falta de franqueo, por no haber certificado las cartns o 
por cualquiera otra deficiencia ajena á nuestra Ad^--
nistración. 
A nuestros numerosos susorlptores de Ultrausa? \c% 
enviaremos lo» billetes correspondiente á su luaSHP" 
ción. ** ' 
1 
